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EIGHTY-NINTH
ANNUAL COMMENCEMENT
UNIVERSITY OF MONTANA
MISSOULA
SUNDAY, JUNE THE FIFTEENTH
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-SIX
HARRY ADAMS FIELDHOUSE
DAHLBERG ARENA
HEAD MARSHAL 
Doris A. Simonis 
Associate Professor of Education
MARSHALS
Paul E. Miller R. Keith Osterheld
Professor of Sociology Professor of Chemistry
READER
Eldon E. Baker
Professor of Interpersonal Communication
The carillon concert has been made possible by the 
generous contributions from the Coffee Memorial Fund, 
Mrs. Hugh Galusha, Jr., William Gallagher, the First Bank 
Western Montana-Missoula and other donations through 
the UM Foundation to restore the carillon.
The concerts before and after the exercises will be per­
formed by Dr. John Ellis, University Carillonneur.
The audience is requested to remain throughout the entire program in respect 
to all graduates.
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL
Brass Quintet
Todd Kelly, trumpet 
John Kutzman, trumpet 
Steve White, horn
Larry Heidel, trombone 
Adam Rush, tuba
PROCESSION
Brass Quintet
Paul Neidhardt, trumpet 
Eric Sande, trumpet 
Jason Barkley, horn
Arie Schneller, trombone 
Brad Abbott, tuba
The Colors, Marshals, Candidates for Degrees, the Faculty, Members of the 
Governing Boards, Guests of Honor, Deans, the President 
PRESENTATION OF COLORS
NATIONAL ANTHEM—Casey Tuckerman
The Star Spangled Banner
Oh, say! can you see by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O er the ramparts we watched, were so gallantly streaming’ 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there.
O, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave?
INVOCATION Reverend Gayle Sandholm
WELCOME President Donald Habbe
PRESENTATION OF ALUMNI Sheila Stearns
CONFERRING OF AWARDS AND HONORARY DEGREES
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Candidates—The Deans 
Conferring of Degrees—The President 
CHARGE TO THE CLASS President Donald Habbe
SONG Montana, My Montana
Our chosen state, all hail to thee, 
Montana, my Montana!
Thou has the portion with the free, 
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may the name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION Reverend Gayle Sandholm
RECESSIONAL
Brass Quintets
The audience is requested to remain standing while the procession passes
Awards & Prizes
MOST INSPIRATIONAL FACULTY AWARD
Paul G. Lauren, Professor of History and Director of the Maureen and 
Mike Mansfield Center, has been named the most inspirational faculty 
member for the 1984-85 year. The recipient was selected by a vote of 
the seniors graduated in 1984-85. The selection of this award is 
administered by Silent Sentinel, a student service organization. A cash 
award is presented to the recipient by Silent Sentinel.
DISTINGUISHED SCHOLAR AWARD
Jesse Bier, Professor of English, has been selected to receive the 
Distinguished Scholar Award. The recipient was selected by the 
Research Advisory Council. The University of Montana Foundation 
presents a cash award to the recipient.
DISTINGUISHED TEACHER AWARD
Albert Borgmann, Professor of Philosophy and Ronald F. Perrin, 
Professor of Political Science, have been selected to receive the 
Distinguished Teacher Award. The recipients were selected by the 
Faculty Development Committee. The University of Montana 
Foundation presents cash awards to the recipients.
DISTINGUISHED SERVICE AWARD
Marlene S. Bachmann, Associate Professor of Home Economics; David 
E. Bilderback, Professor of Botany; and Thomas M. Roy, Professor of 
Social Work, have been selected to receive the Distinguished Service 
Award. The recipients were selected by the Faculty Development 
Committee. The University of Montana Foundation presents cash 
awards to the recipients.
Awards & Prizes
MOST INSPIRATIONAL FACULTY AWARDS
1985 Mary Ellen Campbell
1984 Walter N. King
1983 Rudyard Goode
1982 Richard Smith
1981 B. Riley McClelland
1980 K. Ross Toole
1979 E. Jeffery Livingston
DISTINGUISHED SCHOLAR AWARDS
1985 Fred Allendorf and Donald Hyndman
1984 Rudy Autio
1983 Richard Field
1982 Richard Hugo
1981 Horst Jarka
1980 Fred Shafizadeh
DISTINGUISHED TEACHER AWARDS
1985 Robert Lindsay and Fred McGlynn
1984 Julie Codell and Forest Grieves
1983 John Photiades and Ralph Fessenden
1982 Keith Yale and Robert McGiffert
1981 J. Martin Burke and Walter N. King
DISTINGUISHED SERVICE AWARDS
1985 James Cox and Harry Fritz
1984 Thomas Payne
Honorary Degree
The candidate will be presented by Richard A. Solberg, 
Acting Academic Vice President
THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE
................Shelby 
John Robert Horner....................................... . ......... ...............................................
Faculty Retirees
The faculty members listed below have elected to retire after many' years of 
service. A number will continue to teach on a part time basis. The University 
of Montana thanks them for their outstanding service.
Merrel D. Clubb, Jr., Professor, English............................................................................................lg
Leo K. Cummins, Professor, Forestry.............................................................................................. 28 'gars
Richard A. Faust, Professor, Microbiology ..............................................................................20 'gars
John J. Hunt, Professor, Educational Leadership................................................................ 27 ^garg
Gertrud Lackschewitz, Professor, Foreign Languages & Literatures......................................... 20
William G. Melton, Adjunct Associate Professor, Geology...................................................... 29
Mitsuru J. Nakamura, Professor, Microbiology............................................................................... 2g ^gars
Frank A. Pettinato, Professor, Pharmacy.......................................................................................... 20 vgars
Richard B. Reinholtz, Associate Professor, Art............................................................................... 29 ^gars
Lester R. Russof, Professor, Law.........................................................................................................
CANDIDATES FOR DEGREES
Some of the students whose names are listed on this program are candidates 
for the degrees and honors indicated. The appropriate degrees and honors 
will be awarded to the candidates who have successfully completed all re­
quirements by the date of Commencement. Other students have been award­
ed their degrees at the end of summer, autumn, and winter quarters.
THE DEGREE OF ASSOCIATE OF ARTS
The candidates will be presented by Howard E. Reinhardt, 
Dean of The College of Arts and Sciences
2Jason Roy Barkley
Missoula
’Carla J. Dove
Missoula
Loretta Jean Edwards
Missoula
’Robert C. Frandsen
Missoula
’Nancy Clair Hoon
Missoula
’Gregory A. Mitchell
Miles City
’Terri Lynn Petersen
Plains
’Angela Mary Sommerville
Missoula
’Scott Sorenson
Great Falls
Denise Danielle Old Elk Stops
Missoula
2Janean Marie Strom
Missoula
’Leslee K. Tschida
Missoula
’Degree Conferred August 9, 1985
’Degree Conferred December 13, 1985
’Degree Conferred March 21, 1986
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
The candidates will be presented by Howard E. Reinhardt, 
Dean of the College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
anthropology
Jennifer Adams
Topeka, Kansas
Joy Eiland Bolton
Missoula
With High Honors
’Kenneth B. Carmichael
Missoula
With High Honors
Also a major in History, With Honors 
David W. Dinwoodie
Charlo
With Honors
Christine L. Gemignani
Missoula
With Honors
Marguerite L. Gulrich
Missoula
Paul D. Hays
Colorado Springs, Colorado
With a minor in History
Roxanne Helen Margaret Jumer
Grosse Pointe Wood, Michigan 
’Richard D. Periman
Somers
Heather Marie Reese
Vernon Center, New York
Also a major in Psychology
’Sharon A. Small
Hardin
Robin Toole
Deerfield, Illinois
With High Honors
’Teresa L. Troyer
Cooper Landing, Alaska
With Honors
With a minor in Psychology
Mark John White
Billings
Also a major in History
’Beth Wolfson
Northridge, California
BIOLOGY
Jeffrey William Berglund
Minneapolis, Minnesota
With a minor in Zoology
’Lisa M. Campbell
Mountain Lakes, New Jersey 
With a minor in Botany
’Carolyn Julia Dover
Calgary, Alberta, Canada
With a minor in Zoology 
’Mark Patrick Fitzsimons 
Moorehead, Minnesota
Jerold M. Hustafa 
Kendall, Michigan 
Also a major in Botany
Barbara Marie Kelly
Bayport, Minnesota
With minors in Botany and Chemistry 
Ronald R. LeCain
Missoula
With a minor in Zoology
’Janet Ann Lewis 
Washington, D.C.
Alice Katrina Merker 
Elmwood, Wisconsin
With a minor in Chemistry 
Deborah C. Nycz
Lincoln Park, Michigan
With a minor in Chemistry
Rodney D. Robertson 
St. Louis, Missouri
’Ann Maria Tracy
Cheney, Washington
John Charles Vallie
Great Falls
Mary Margaret Willard
Missoula
BOTANY
’Renwick P. Bibilone
Mt. View, Hawaii 
Jeffrey M. Bryce
Iowa City, Iowa
’Jeffrey Abbott Curtis
Great Falls
Also Bachelor of Science 
with a major in Computer Science
Also Bachelor of Arts with a major in 
Biology
With minors in Zoology, Chemistry 
and Mathematical Sciences 
’Stephen Hardy Eshbaugh
Oxford, Ohio
’Stephe Kershaw
Missoula
’Terry Lue Long
Hamilton
Baccalaureate Degrees
BOTANY (Continued)
Gene Oliver
Missoula
Also Bachelor of Arts in Education 
’Anna Maylow Peterson
Omaha, Nebraska
With Honors
Also Bachelor of Science in
Wildlife Biology, With Honors
With a minor in Zoology
CHEMISTRY
Brian Dee Hennes
Frenchtown
’Yoichiro Shuin
Kagoshima-Shi, Japan
With a minor in Mathematical Sciences 
Marty Jayson Sterrett
Havre
With High Honors
Also Bachelor of Arts
with a major in Biology, With Honors 
David B. Swenson
Libby
Robert J. Yokelson
Sharon, Massachusetts
Titut Guntur Nirwana Siti Yokelson
Yogyakarta, Indonesia
CLASSICS
Helen Leimbach
Missoula
With High Honors
COMMUNICATION SCIENCES 
AND DISORDERS
Mary Eve Bakula
Missoula
Phyllis Diane Bechard
Missoula
With Honors
LaNae Janel Campbell
Crete, Illinois
With a minor in Psychology
’Mary Kay Ellering
Seattle, Washington
Allison Marlene Failing
Poplar
’Donna Jeanne Hadway
Calgary, Alberta, Canada 
Andrea Sharon Homier
Helena
’Timothy Alan Sonnega
Plymouth, Michigan
’Twila J. Tabor
Great Falls
With a minor in Psychology 
Pamela Joy Worden
Superior
With Honors
With a minor in Psychology
ECONOMICS
Brian B. Bartsch
Pleasantville, New York
Brett William Collins
Helena
With a minor in Geography 
Joni Deanne DeCock
Great Falls
University Scholar in the Honors Program 
With a minor in Mathematical Sciences 
’Randall James Drumm
North Olmsted, Ohio
With a minor in Mathematical Sciences
Paul J. Gallagher
Louisville, Kentucky
David L. Grout
Missoula
With High Honors
Also Bachelor of Arts with a major in 
Political Science, With High Honors 
Kyle J. Harris
Helena
With Honors
’Craig Allen Jarvie
Helena
Elise Anne Jette
Helena
’Mark Sheridan Laceky
Helena
Mary A. Laschober
Juneau, Alaska
With High Honors
’Royce A. McCarty, Jr.
Hamilton
’Tracy Anne Peers
Missoula
’Kim Irene Preeshl
Chinook
R. Craig Swank
Raytown, Missouri
James C. Tiefenbach
Shoreview, Minnesota
Robert C. White
Kalispell
ECONOMICS-PHILOSOPHY
Harold Talcott May II
Ramsey, New Jersey
ECONOMICS-POLITICAL SCIENCE
Gary Wayne Dingman
Missoula
Philip J. O'Connell
Worcester, Massachusetts
ECONOMICS-SOCIOLOGY
’Randall Harby Christopher Roberts
Missoula
Baccalaureate Degrees
ENGLISH
’Delores Muriel Benner
Missoula
With Honors 
’Crystal L. Brennand 
El Paso, Texas 
’Kimberly F. Brizendine 
Horton, Kansas
’Heather D. Buchanan
Helena
Also Bachelor of Arts in Education 
Kirsten Elizabeth Cain
Helena
Kerri Louise Cathey 
Sheridan
Michael Dace Caufield
Missoula
Also Bachelor of Arts 
with a major in History 
’Patrick A. Caufield
Bigfork
With a minor in Spanish 
Robin Lynn Childers 
Missoula
With High Honors 
’Royce D. Christensen 
St. Paul, Minnesota
With Honors
’Scott R. Christian
Naperville, Illinois 
’Anne Lindstrom Coe
Hamilton
’Matthew Ray Crawford, Jr.
Hamilton
’Glenn E. Dacus
Enumclaw, Washington 
’Jeanne Dixon
Missoula
James Francis Doran, Jr.
Butte
Valerie Lea Dunkle
Huntley Project
Rebecca Tinsley Dupuis
Polson
Susan Elizabeth Fogarty
Butte
With Honors
With a minor in Spanish 
’Mark Stephen Gibbons 
Alberton
With Honors
’Rebecca Marie Sukut Gray
Glasgow
Alice Fay Hansen
Oakland, Maryland
Robin J. Hayes
Wolf Point
Deborah Ann Schmidt Hendricks 
Great Falls
With Honors
With a minor in Latin
Darryl Jeffrey Hill
Missoula 
’John Walter Hogan
Missoula
Lianne Hollingsworth 
Missoula
’Gregory Walker Isaacson 
Kalispell
With Honors
Bev Jackson
Missoula
With Honors
With a minor in Spanish 
Catherine Ann Jasumback 
Missoula
Robert C. Jeffs
Owings Mills, Maryland 
Patricia R. King
Portland, Maine
Mary Kurtenbach 
Waterloo, Iowa
Susan Kay Lawson
Billings
’Pamela Elizabeth McEntee 
Swampscott, Massachusetts 
Mason Curtis Mitchell
Missoula
With High Honors 
Steven C. Murray 
Berea, Ohio
Christie Graham Nelson
St. Paul, Minnesota 
’Cindy Lee Palmer
Raynesford
With Honors
Amy Pannoni
Babb
With Honors
’Laurie Kristine Pettit 
Crawfordsville, Indiana
With a minor in Spanish 
’Bronwyn Ginger Pughe 
Weston, Massachusetts
With Honors 
Dorothea C. Reynolds 
Missoula
With Honors
With a minor in Spanish 
’Deborah M. Rock
Kalispell 
’Paul Martin Schiedermayer
Missoula
With a minor in Psychology 
Lori Sue Sigrist
Gardiner
Baccalaureate Degrees
ENGLISH (Continued)
’Gary Paul Steubs
Missoula
With Honors
’Michael Ernest Stops
Crow Agency
2Mary Theresa Tierney
Butte
’Annette Kathleen Trinity
Missoula
With Honors
’Daniel Everett Wilcox
Missoula
Susan Lynn Wordal
Great Falls
’Leslie Dawn Wutke
Kalispell
FRENCH
Patrick Lyle Day
Helena
With Honors
Also a major in English, With Honors
Harlan C. Fredenberg
Kalispell
University Scholar in the Honors Program 
With High Honors 
’Warren A. Michelson
Missoula
With Honors
Sara Celeste Miller
East Helena
University Scholar in the Honors Program 
Lizette Annette Peter
Billings
With Honors
Wanda Karen Platt
Butte
With Honors
Mark Richardson
Los Angeles, California
With a minor German
GEOGRAPHY
’Roger C. A verbeck 
Missoula
With Honors
Alan Robert English
Great Falls
With a minor in Geology 
Donald Thomas Evans
Apopka, Florida
With High Honors 
’Martin Owen Green 
Missoula
'Zoe A. Mohesky
St. Louis, Missouri
Joseph G. Moran
Missoula
’Douglas John Nelson
Missoula
With a minor in Geology 
’Gary Carl Paarup
Calgary, Alberta, Canada 
Mark Allen Sawyer
Plymouth, Michigan
With High Honors 
’David Mitchell Schmidt 
Helena
’Lenard Stephen Spenler 
Iowa City, Iowa
With Honors 
’Somsanouk Sam Vang 
Missoula
With a minor in French 
Mark Allan Wayne
Rochester, New York
GEOLOGY
’Jeffrey S. Allen
Horseheads, New York 
’William Henry Babcock
St. Peter, Minnesota
Susan Leigh Bailey
Tulsa, Oklahoma
Everett D. Balfour
Moiese
’Barbara A. Barclay
Kalispell
’David Quinn Bassler
West Plains, Missouri 
Seth John Brandenberger 
Missoula
’Robert P. Czaja
Oak Lawn, Illinois
’Joseph Robert DeDominic 
Hamilton
David Allen Donovan
Ottumwa, Iowa
Julie Ervin
Springfield, Virginia 
’Todd Raymond Frank
Billings
’Martin S. Glantz
Ridgway, Pennsylvania 
’Charles R. Grant
Weston, Massachusetts 
Marcus Ronald Greek 
Eureka, Illinois 
William Bradley Isbell
Applegate, Oregon 
’Rebecca S. Lange
Salem, Oregon 
’Christopher John Lawrence 
Swan Lake
’Arnold D. Luther
Fairfield
Baccalaureate Degrees
GEOLOGY (Continued)
Peter Luke Lynch
Kalispell
’Mary V. Marshall
Springfield, Ohio
Joe Bill Matulevich 
Missoula
With Honors 
’Kent E. McDermott
Billings
’Thomas Mark Meyer
Melrose, Minnesota
William F. Morgan
Billings
With Honors 
David Jarvis Plummer
Evergreen, Colorado 
’Marla Louise Rogers 
Helena
Mark A. Rupp
Denver, Colorado
Nancy Lynne Sendler
Cleveland, Tennessee 
’John R. Sharkey II 
Clinton, Illinois
Paul Andrew Sopko
Lakewood, Ohio
Also Bachelor of Science in Forestry 
Wayne Scott Trudel
Great Falls
’John Boyd Wanamaker
Eagle River, Alaska
’Kirk Bemon Waren
Mecca, Ohio
John Fredric Whittingham 
Colorado Springs, Colorado 
Also Bachelor of Arts 
with a major in Geography
GERMAN
’Christine Joan Erie
Missoula 
With Honors 
Leslie Kent Heiner 
Missoula 
With Honors 
With a minor in Music
’Ellen L. Schellinger 
St. Cloud, Minnesota
HISTORY
Thomas Allan Berube
Colstrip
Also a major in Anthropology 
Helen H. Buker
Hamilton
Bradley Scott Burt 
Lewistown
Sandra Lynn Chaney
Livingston
University Scholar in the Honors Program 
With High Honors
Also a major in German,
With High Honors
’Susan Beth Clemenger
Whitefish
William Anthony D'Alton
Missoula
’Laura Jean DeGroote
Cedar Falls, Iowa
With a minor in Political Science
’Diane Sandberg Ehemberger
Superior
With Honors
With a minor in Library-Media Services
James Jay Flies
Great Falls
’Tim A. Gardipee
Chinook
’Timothy Goldberg
Billings
Michael James Henderson
Kalispell
With Honors
’Janis Marie Irwin
Polson
With Honors
Robert E. Johnson
Great Falls
University Scholar in the Honors Program 
With High Honors
Also Bachelor of Arts with a major 
in Philosophy-Economics, With High Honors 
With a minor in Spanish
John Robert Kebble
Hastings, Minnesota
James D. Le Sueur
Missoula
With a minor in French
Loel Lewis Loyd
Murray, Nebraska
Tony M. Lun
Missoula
Mark Michael McLaverty
Missoula
’Rita Kay Munson
Jefferson City
With Honors
Edward L. Myers III
Great Falls
With Honors
’Tim A. Nardini
Addison, Illinois
David Roy Nicholson
Missoula
With Honors
Also Bachelor of Arts
with a major in Zoology
Baccalaureate Degrees
HISTORY (Continued)
’Carol Jeanne Pfeiffer
Los Angeles, California
With Honors
Amy Joy Ransom
Gillette, Wyoming
University Scholar in the Honors Program 
With High Honors
Also a major in French, With High Honors 
Matthew Alan Redinger
Pleasanton, California
2Paul D. Ringling
Miles City
2Trudy Irene Scee
Watertown, New York
Deirdre Renee Teeter
Grand Rapids, Michigan
’Maureen Theisen
Bozeman
Derrick Wayne Watson
Missoula
3Micheal Samuel Wellenstein
McNaughton, Wisconsin
With Honors
2Nancy Jo Woods 
Coeur D'Alene, Idaho
HISTORY-POLITICAL SCIENCE
Michael Glenn Black
Havre
With High Honors
Kristina Catalfomo
Missoula
With High Honors
Nancy Duncan Day
Great Falls
’Nicholas Wright Marchi
St. Charles, Illinois
Gregory Scott Martin
Klamath Falls, Oregon
With a minor in Spanish
Timothy Jahn Melander
Whitefish
Scott Warner Tindall
Atlanta, Georgia
Jeffrey A. Weldon
Luther
INTERPERSONAL 
COMMUNICATION
’Julie J. Birky
Missoula
’Bridgette Ann Bradshaw
Miles City
With a minor in Political Science
’Kelly Andrea Burke
Winnetka, Illinois
Thomas Keith Chesrown
Spokane, Washington
’Michele Suzanne Christensen 
Polson
2Therese Suzanne Clark 
Billings
’Jennifer Anne Cline
Miles City
Lisa Cordrey Coe 
Helena
Maura Ruth Cooney 
Great Falls
2Georell Lee-Anne Copps 
Helena
With Honors
2Kelli Lee Cramer
Great Falls
Beth Ann Crispin
Park Forest, Illinois
With Honors
’Lauren Mae Davidson
Great Falls 
’James Brian Dillon
La Porte, Indiana
Karen M. Dye
Billings
2Karen Rae Follett
Whitefish
Michele Deanne Fox
Billings
2Rebecca Rae Good
Fort Benton
2Susan Mae Green
Helena
Doug Allan Grimes 
Helena
’Rene Anne Harball 
Missoula
Also Bachelor of Science in 
Business Administration 
’Patrick Vincent Harrington 
Billings
2Cheryl Brooks Hoffman 
Missoula
Tracee Beth Holdsworth 
Butte
’Scott Morgan Jourdonnais 
Great Falls
Patricia Lynn Keith
Great Falls
With Honors
2Mary Jane Liedle
Helena
David Anthony Loewenwarter 
Pleasantville, New York 
Patricia Johnston Lynch 
Corvallis
With Honors
Baccalaureate Degrees
INTERPERSONAL
COMMUNICATION (Continued)
Oliver F. Marson
Poplar
Also Bachelor of Arts
with a major in Psychology
’John F. McCann
Wolf Point
Diana Ruth Moffett
Livingston
Mark David Nelson
Billings
John Joseph Palmer
Helena
Tracy Lee Reich
Turner
’Frances Alice Renault
Missoula
With a minor in Dance
Suzette R. Rennick
Clancy
’Kim Elizabeth Rubie
Missoula
’Thomas M. Rutt
Laurel
Theresa Rea Stewart
Durango, Colorado
With a minor in Religious Studies
William Anthony Tarrow
Eugene, Oregon
Carolyn Kay Theisen
Great Falls
With a minor in Sociology
Robert William Toenyes
Power
With a minor in Office Administration
2Jake Charles Trammell
Vancouver, Washington
Patricia “Jackie" Trotchie
Helena
Patricia A. West
Pittsburgh, Pennsylvania
With High Honors
Also a major in Sociology,
With High Honors
Frederick Warren Wise
Beverly Farms, Massachusetts
LIBERAL ARTS
James Allen Bradley
Billings
With Honors
2Glenn Rexford Brown
Denver, Colorado
’Marcia Louise D'Orazi
Missoula
With Honors
Also Bachelor of Arts with a major 
in Anthropology, With Honors
’Barbara Lynn Darr
Bloomington, Minnesota
With a minor in History
’Jill Ann Devine
Anaconda
John E. Goldsmith
Chappaqua, New York
James Goodwin, Jr.
Huntsville, Texas
With a minor in Soviet Studies
2Tom T. Halverson
Missoula
Sharia M. Hinman-Porter
Choteau
With Honors
With a minor in English
2John Charles Hoffmann
Deer Lodge
Jill Leta Norton
New Hartford, Iowa
With Honors
2Clare F. O'Connor
Penn Yan, New York
’Andrea J. Olsen
Missoula
With Honors
Patricia Suzanne Ortmeyer
St. Louis, Missouri
With High Honors
Caroline Adams Pratt
Excelsior, Minnesota
’Deborah Ann Scherer
Missoula
’Shannon Lynn Snyder
Coeur D'Alene, Idaho
’Sarah Rhodes Wallhauser
Millburn, New Jersey
’Kathy M. Zimmerman
Bothell, Washington
MATHEMATICAL SCIENCES
Martha Ann Berube
Colstrip
With Honors
William Robert Burkland
Great Falls
University Scholar in the Honors Program 
With Honors
Chris Anne Clouse
Stevensville
With Honors
Leslie Ann Hancock
Great Falls
Doris Deden Hasquet
Missoula
With High Honors
Baccalaureate Degrees
MATHEMATICAL
SCIENCES (Continued)
Mark James Netland
Minnetonka, Minnesota
University Scholar in the Honors Program 
With Honors
Also Bachelor of Science with a major in 
Computer Science, With Honors
With a minor in Philosophy
Julie Ann Nieboer
Kalispell
With a minor in Computer Science 
Timothy Edward Olson
Joplin
University Scholar in the Honors Program 
’Michelle D. Radtke
Idaho Falls, Idaho
Janet Ruth Stewart
Kent, Washington
With Honors
Jeff Von Kuster
Missoula
With High Honors
PHILOSOPHY
'Francis Fredrick Behr
Helena
Dawn Marie Gregg
Whitefish
’David Vincent Hagan
Anaconda
Daniel R. Kern
Helena
With High Honors
Donetta Klein
Modesto, California
With High Honors
Ann Flora Krebill
Missoula
University Scholar in the Honors Program 
With Honors
With a minor in French
'Robert J. Long
Missoula
With Honors
John E. Luckey
Livingston
Heidi Beth Piel
Billings
With a minor in English
Warren A. Waller
New England, North Dakota 
’Robert Westfall
Albuquerque, New Mexico
PHYSICS
William A. Brda
Stickney, Illinois
POLITICAL SCIENCE
'Kenneth Joseph Albrecht
Great Falls
Jet Gordon Bibler
Darby
Brian H. M. Bowen, Jr.
Lynchburg, Virginia
Joan Marie Breiner
Glasgow
University scholar in the Honors Program 
With Honors
With a minor in Economics
Bruce G. Buchanan
Helena
Diane Margaret Budge
Bridger
With a minor in History
Daniel Patrick Bueling
Great Falls
With a minor in History
Julie Michelle Burk
Missoula
With Honors
Glen M. Campbell
Helena
With Honors
With a minor in Asian Studies
’Alan A. Cluff
Salt Lake City, Utah
Benjamin Clinton Coppie
Billings
Michael Joseph Craig
Billings
With a minor in Native American Studies 
2Dana George Davidson
Bedford, Massachusetts
Todd L. Denison
Napa, California
Roberta Ann Drew
Butte
2Cindy Lynnae Smelser Eleson
Missoula
With Honors
Also a major in Psychology,
With Honors
Michael Charles Fellows
Great Falls
Shannon Natalie Lynn Finney
Great Falls
’John Edward Gaffney
Polson
With a minor in History
’Steven Alan Gideon
Missoula
With Honors
With a minor in Economics
’Andrew Woodhouse Gould
Darien, Connecticut
With High Honors
With a minor in History
Warren James Hengel, Jr.
Missoula
With a minor in History
Baccalaureate Degrees
POLITICAL SCIENCE (Continued)
Amy Christine Johnson
Helena
With minors in Russian and History 
Heidi Lajean Johnson
Helena
Thomas A. Kimmell
San Antonio, Texas
1Lisalyn Lovell
Great Falls
With a minor in History
’Steven Majstorovic
Chicago, Illinois
’Samuel C. Martin
Milwaukee, Wisconsin
Robert George McCready III
Belmont, California
With Honors
William W. Mercer
Billings
With Honors
Elizabeth Ann Miller
Salinas, California
Bradley D. Nielsen
Whitefish
With Honors
’Michael Jay Nimlos
Missoula
Gerald Anthony O'Brien
Frenchtown
With Honors
Timothy J. P. O'Dell
Great Falls
With a minor in Economics
Thomas D. O'Neil IV
Billings
’Abdullahi N. Osman
Somalia, East Africa
’Maudina Constantina Pappas
Missoula
’Rodney Charles Pogachar
Corvallis
’Peter A. Pryor
Healdsburg, California
With Honors
Gregory D. Robinson
Edina, Minnesota
With Honors
Sara Robitaille
Great Falls
’Daniel L. Shannon
Wayzata, Minnesota
’Lori Kae Wagner
Kalispell
’Kelly Anne Ward
Cape May Courthouse, New Jersey 
Rodney John Wilt
Choteau
’Janice Wolfensperger
Rockford, Illinois
Tomas Wright
Missoula
’Mitchell Anthony Young
Helena
POLITICAL SCIENCE-ECONOMICS
Gail Louise Burgener
Billings
’Hollis Daniel Dolphay
Belt
Rebecca Ruth Fry
Lewistown
University Scholar in the Honors Program 
With High Honors
POLITICAL SCIENCE-HISTORY
Rebecca Ann Biggs
Whitefish
With a minor in Sociology
’John Anthony Blavatsky
Havre
Thomas M. Britt
Missoula
With a minor in Soviet Studies
Susan Lynn Brooks
Broadus
With a minor in Spanish
Timothy Andrew Cooper
Great Falls
Cameron William Schafer
Billings
PSYCHOLOGY
Daryl Wayne Aiderman
Broadus
With Honors
Gary C. Altmaier, Jr.
Priest River, Idaho
Leslie Jeanne Anderson
Huson
With Honors
’Marie A. Anderson
Helena
With a minor in Sociology
Rick Lee Bazant
Great Falls
’Cameron Elliott Chow
Fair Oaks, California
’Georgine Christensen
Stevenson, Washington
With a minor in Sociology
Margaret Barbara Dammann
Jacksonville, Oregon
University Scholar in the Honors Program 
With High Honors
Baccalaureate Degrees
PSYCHOLOGY (Continued)
Richard John DeGrandpre 
Helena
With Honors
Denise Catherine Dibb
Modesto, California
With High Honors
With a minor in Zoology
Roger G. Fisk
Lewistown
With Honors
3Mary K. Gorton
Coram
With High Honors
Fem Corrine Granlund
Turner
With High Honors
Sarah B. Greene
Missoula
Brian Ronald Harriman
Billings
With a minor in English
Jeanette Day Heberle
Ravalli
Donald Floyd Katsel
Auburn, Washington
Carol Joann King
Missoula
Diana Grace King
Great Falls
With Honors
’Rachel Jean King
Missoula
With High Honors
Maureen Dorothy Knapp
Butte
Kassandra Foy Kuttler
Tribune, Kansas
With High Honors
Laurell Ann Larson
Great Falls
With Honors
’Kirn Leinani Linder
Missoula
With Honors
’Donald Richard Luke
Glendive
With Honors
’Gary Mike Madman
Browning
’Theresa Ann Meyer
Anchorage, Alaska
With High Honors
Also a major in Sociology,
With High Honors
Ann Elizabeth Michaels
Rochester, Minnesota
With Honors
Bernadette Marie Miller
East Helena
Rocky L. Miller
Richland, Washington
Also Bachelor of Arts in Education
Dan V. Mitchell
Whitefish
With Honors
Eric Reed Nelson
Helena
’Sean David Nemec
Missoula
Joseph Allen Norby
Billings
Annamarie Elizabeth Norvell
Libby
Katharine B. Ong
Malvern, Pennsylvania
Roger Sayre
Whitefish
Kent Allen Shelton
Huron, South Dakota
Lon Anthony Swan
Kalispell
Robin M. Switzer
Great Falls
Louisa Colleen Tierney
Butte
Also Bachelor of Arts in Education 
Evelyn Angelique Grayson Tindall 
Atlanta, Georgia
With Honors
Paul Stephen Tuss
Columbia, Maryland
3Scott Anthony Voeller
Great Falls
With a minor in Sociology
Terrence Kevin Ward
Mt. Prospect, Illinois
E. Elizabeth Wylie
Wise River
RELIGIOUS STUDIES
Renee Valley
Bonner
With Honors
RUSSIAN
Elizabeth Anne Robertson
Great Falls
University Scholar in the Honors Program 
Also a major in German, With Honors
SOCIAL WORK
Michelle Lynn Baker
Roundup
With High Honors 
Eleanor Bircher Barnes
Missoula
With High Honors
3Lois Lynn Beck
Great Falls
2Nancy Pamela Blejwas
Clark, New Jersey
With Honors
Baccalaureate Degrees
SOCIAL WORK (Continued)
Caryn Elaine Brinkman
Billings
Cynthia Ann Burkhardt
Helena
Karen Elaine Clark
Kalispell
3Billie Jean Cumley
Kalispell
Jodi M. Daly
Butte
’Barbara Margareta Miller Dorsey
Missoula
Lori Nielson Durrin
Missoula
Jerry H. Eagleman
Box Elder
Roger Hayden Fleenor
Ronan
Patricia Jane Fournier
Hamilton
With a minor in Psychology 
Tamera Lynn Glasscock
Helena
With a minor in Psychology 
Shelli R. Goebel 
Pullman, Washington
Theresa A. Half
Crow Agency
Betty Faye Pike Harball
Polson
With High Honors
Also Bachelor of Arts with a major in 
Sociology, With High Honors 
2Ryan Ernest Knee
Blue Earth, Minnesota 
Marian Ruth Kurath
Waukegan, Illinois
With High Honors
Joan Kristine Mell
Missoula
’Kathleen Marie Michaud
Eugene, Oregon
Constance Ann Morigeau
St. Ignatius
’Maria Jean Morrisette
Inver Grove Heights, Minnesota 
Jackie Renee Muchmore
Missoula
With High Honors
Ann Marie Neussendorfer
Anaconda
With Honors
Jill Marie Hasz Olson
Madison, Wisconsin
With Honors
With a minor in Psychology 
Joseph H. Pablo
Ronan
Diane Theresa Pennington
Somers, New York
With Honors
’Paul Leonard Reneau
Belize City, California
’Marcia Joyce Reynolds
Redding, California
Carla J. Rister
Denver, Colorado
With Honors
Joanne E. Serna
Libby
University Scholar in the Honors Program 
With High Honors
Jacqueline Tang
Busby
Thomas Patrick Tremper
Missoula
Kelly Jo Wheeler
Cypress, California
’Dawn Jane Williamson
Boulder, Colorado
’Mary J. Winninghoff
Philipsburg
SOCIOLOGY
’Fatemeh S. Aliabadi
Tehran, Iran
Margaret Seaton Andrews
Seattle, Washington
With a minor in Psychology
2A. Dean Bohnsack
Brookfield, Missouri
Nancy Carole Bradley
Missoula
Scott Allen Campbell
Anaconda
2Ronald E. Craig
Missoula
Constance M. Enzweiler
Clancy
Tina Marie Espera
Juneau, Alaska
With a minor in Psychology
2Brian C. Grose
Billings
2Robert Henry Gumness
Bloomer, Wisconsin
Connie E. Higgins
Browning
Richard Steven Kain
Missoula
John William Knottnerus
Stevensville
With Honors
’Penny Jo Matt
St. Ignatius
Beth K. Miller
Arlee
With High Honors
C. Douglas Morigeau 
Arlee
Baccalaureate Degrees
SOCIOLOGY (Continued)
i 1Sally Virginia Nankivell 
Edina, Minnesota 
With High Honors 
With a minor in Psychology 
’Michael David Pollack
Missoula
With a minor in History
Tomie Charlene Stephens 
Corvallis
University Scholar in the Honors Program 
With High Honors
Patricia Ann Summers
Hattiesburg, Mississippi 
Michael C. Welch
Whitefish
I Kelly Alexander Weston 
Tacoma, Washington 
Terry Lee White
' San Jose, California 
’Kevin Lee Williams
I Billings
With a minor in Psychology
SPANISH
I ’Susan Marie Fuchs 
Lolo
I ’John Ross Henneford, Jr.
I Great Falls
With Honors
[ ’Angela F. Moase
| Polson
With High Honors
| Patricia L. Nelson
I Great Falls
I 2Sharon Lee Talbot Richardson 
Kalispell
With Honors
ZOOLOGY
’Thomas Lewis Andrews, Jr.
Hammond, Indiana
Robert E. Bennetts
Alamo, California
With Honors
Also a major in Wildlife Biology,
With Honors
Jeremy Robert Blanchard 
Missoula
Ross Patrick Denny
Lame Deer
Kathleen Erickson
Tacoma, Washington
Cynthia Joyce Hager
Jordan
With High Honors
2Colleen Marie Harrington 
Framingham, Massachusetts 
Melinda Jo Heifrin 
Columbus
Clinton Matthew Kay
Millerton, New York
Margaret A. Kelly
Wayzata, Minnesota
With a minor in History
Mary McFadzen
Two Rivers, Wisconsin
Adam Rys-Sikora
Bel Air, Maryland
Mark Stephen Wiggins
Missoula
Caryl Mary Williams
Valencia, California
Thomas Earl Williams
Cincinnati, Ohio
Also Bachelor of Arts in Education
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
CHEMISTRY
|. Annamarie S. T. Ammons
| Missoula
With High Honors
Also Bachelor of Arts with a major in 
Psychology, With High Honors
With a minor in Mathematical Sciences
■ Vikki Lynn Chaffin
B Kalispell
University Scholar in the Honors Program 
With Honors
I ’Fadel R. Fady
I South Lebanon
■ 'Robert Del Mihalovich
Harlowton
With Honors
■ ’Thai Hien Nguyen
Saigon, Viet Nam
Jeffrey P. Nirider
Kalispell
Lynn Gaye Weger
Seven Hills, Ohio
With High Honors
With a minor in Mathematical Sciences 
Susan Kay Yarmey
Scobey
With High Honors
COMPUTER SCIENCE
Marcus J. AlLee
Nampa, Idaho
With Honors
Lisa Marie Asselin
Leavenworth, Washington
Charles Ellwood Banks
Frenchtown
Baccalaureate Degrees
COMPUTER SCIENCE (Continued)
Clair M. Bowman II
Goshen, Indiana
With Honors
Robert Brockhausen 
Missoula .
With a minor in Mathematical Science
Lee Allyn Brummer
Chinook
Linda J. Carter
Fremont, California 
Chi-Hung Chang
Taipei, Taiwan
Hooi-Ching Chor
Alor Star Kedah, Malaysia 
’Darla Jean Christenson 
Ballantine
Paul Wayne Curtis
Eureka
’Daniel S. Custer
Missoula
Judith Lynn Cyrus
Lolo
With High Honors
With a minor in Mathematical Sciences 
Timothy C. Dahl
Columbia Falls 
Robert Charles Devestine
Missoula
Frederick John Dewing
Missoula
With minors in Mathematical Sciences 
and Anthropology
’Cory Ray Dolechek
Laurel
Daniel James Duffy
Helena
With High Honors
Also Bachelor of Science in Business 
Administration, With Honors 
’Deborah Lynn Com Dunn
Missoula
University Scholar in the Honors Program 
With High Honors
Dane Thomas Elwood
Harlowton
With High Honors
’Bryan M. Enseleit
Lolo
With a minor in Mathematical Sciences 
Jon A. Erickson
Fort Benton
’Patrick J. Estill
Anaconda
Fouad M. Ghaddar
Ghazieh, South Lebanon
Nancy Jo Gray
Great Falls
’Curtis M. Hale
Missoula
Kevin Scott Haney
Barrington, Illinois
’Kimberly Ann Haugen
Kremlin
With Honors
With a minor in Mathematical Sciences
Carol Jean Herbst
Missoula
With High Honors
With a minor in Mathematical Sciences
Khalid Husseini
Amman, Jordan
’Michael F. Kato
Havre
Also Bachelor of Arts with a major 
in Mathematical Sciences
Mark Katrein
Ottawa, Illinois
With a minor in Mathematical Sciences
’Shane Klakken
Grass Range
Brian G. Krieger
Missoula
With a minor in Mathematical Sciences
Stephen Michael Kubick
Great Falls
’Sylvia Jane Lindgren
Arlee
Cheong Kee Loo
Kedah, Malaysia
Timothy J. McGIenn
Billings
With Honors
Robert McGregor
Great Falls
With Honors
’Scott H. Meyer
Potomac
Scott E. Miskiv
Drummond
With a minor in History
Timothy S. O'Brien
Bozeman
With Honors
David G. Petersen
Great Falls
John Thomas Peyton, Jr.
Walpole, Massachusetts
With Honors
’William J. Procunier
Missoula
Dean Curtis Ronish
Lewistown
Karen Irene Schenck
Edina, Minnesota
With a minor in Mathematical Sciences
Baccalaureate Degrees
COMPUTER SCIENCE (Continued)
Gregory F. Schoendaller
Shelby
3Sannan J. Solberg
Missoula
Tana R. Stieg
Forsyth
Peter Daniel Sullivan
Helena
Todd J. Symionow
Hermiston, Oregon
Scott Anthony Wilkins
Helena
With Honors
Also a major in Business Administration, 
With Honors
Laurie S. Wilson
Kalispell
Mark Larwence Zundel
Billings
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Thp candidates will be presented by Robert J. Connole, 
Acting Dean of the School of Business Administration
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Bradley John Abbe
Wilton, Connecticut
2Jill Marie Abbott
Hamilton
Michael Overturf Agamenom
Great Falls 
’Philip G. Aguirre, Jr.
Butte
’Abdulaziz M. Al-Ismail
Aramco, Saudi Arabia
Abdulrahman Abdulla Al-Oraini
Makkah, Saudi Arabia
Brian Louis Armstrong 
Missoula 
Elaine Auras 
Missoula
Bradley L. Averill
Bigfork
Dwight Churchill Babcock, Jr.
Ft. Lauderdale, Florida
W. Keith Baer II
Missoula
With a minor in Economics
2Kim Elaine Balstad
Polson
James Franklin Barnett III
Billings
’Nancy K. Barnett 
Missoula
Van H. Barron II
Havre
’Douglas Vincent Barry
Missoula
Patrick Dean Bears 
Missoula
’Brian Douglas Beck 
Polson
Brian Gary Beck
Anaconda
’Ned Christian Becker 
Atlantic, Iowa
’Christine A. Beltramo 
Missoula
Wayne Berard
Missoula
William C. Bergstrom 
Lolo
Dawn M. Bermes 
Missoula 
Robert H. Berreth 
Eureka
’Donald Lee Bielen
Fort Benton
With a minor in Economics 
’David Jasper Binder
Windsor, Ontario, Canada 
Craig S. Birgenheier
Missoula
With High Honors 
’Martin W. Bishop
Polson
’Leslie E. Blouin
Dutton
Diann G. Boast
Polson
With High Honors 
Edward R. Bonilla
Billings
’Mark Robert Botterbusch
Helena
With a minor in Economics
’Marchelle Bouck
Anaconda
’Clark Dudley Boyer
Anaconda
’Teena Marie Boyer
Anaconda
’John F. Brauer
Missoula
Charles Lawrence Brown
Whitefish
’Brian Mark Browning 
Forsyth
With a minor in Economics
Julie M. Bryan
Missoula
With High Honors
Lori Jean Burke
Butte
’Scott Michael Burke
Livingston
’Kevin Wells Cahoon 
Missoula
’Wade L. Canning
Missoula
Bill C. Carlson
Devils Lake, North Dakota 
William Smith Carrington 
Missoula
’Patricia Lynn Castagna 
Renton, Washington
Jacqueline Marie Caussyn 
East Helena
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
’Ronald Dirk Cloninger 
Missoula
Robert Emmett Cohen
Martinsville, Indiana
Daniel Raymond Combo
Missoula
With minors in Economics and
Office Administration
Johnnie M. Cook
Troy
John M. Cooper
Great Falls 
’Susan Marie Cote
Missoula
David Charles Cottrill
Helena
Cari Lynn Cramer
Chester
With Honors
’Dawn Elizabeth Craven
Whitefish
Kimberly Ann Creek
Springfield, Oregon
With High Honors
Adrien F. Criner, Jr.
Helena
Melanie Adell Croff
Browning
Bonnie Gale Cumming
Sidney
With Honors
With a minor in French
Lisa Marie Danielson
Butte
’Bradley Dean Dantic
Laurel
With Honors
Pamela Lee Davis
Great Falls
With Honors
With a minor in Economics 
Thomas Milo Dean
Great Falls
’Stephen Gerard Deane
Missoula
’Bridgett Cecilia Devens
Mercer Island, Washington 
’James Edward Donahue
Shelby
With Honors
Scott Anthony Drennen
Kent, Washington
’Regina Marie Drumm
Renton, Washington
With a minor in Economics
Evan Paul Eddy
Butte
3Dirk Owen Edwards
Highland Park, Illinois
With a minor in Office Administration 
’Lisa Louise Ehni
Missoula
With Honors
’Richard S. Ehni
Missoula
With a minor in Economics
2Wayne Elliott
Columbia Falls
’Mark James Erickson
Havre
Theresa Ann Erickson
Missoula
’Larry Anthony Evans
Stevensville
’Rebecca Feilzer Falcon
Missoula
With Honors
Billy Joe Fellows
Butte
’Garth Wease Ferro
Billings
Virginia Marie Fisher
Kalispell
’Scott A. Fitzpatrick
Butte
Francis Thomas Flanagan
Fayetteville, New York
With a minor in Botany 
’Vaughn Patrick Flemming
Miles City
2Laura W. Flynn
Portland, Oregon 
’Michael James Flynn
Helena
Jamie Lee Foot
Columbia Falls
With a minor in History
John Robert Ford 
Great Falls
With Honors
Robert S. Frazier
Polson
Barbara Maureen Frey
Missoula
2Kevin Michael Fulbright 
Huntington Beach, California 
Elizabeth Jean Gabriel
Lakeside
Mary Lee Garrett
Great Falls
With High Honors
’Patrick L. Garrity
Eagle River, Alaska
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
’Daniel H. Gaughan
Miles City
Kimberly Sue Gerth
Butte
Jocelyn Antonia Gillan
Missoula
With a minor in Economics
Patricia Gittins
Missoula
With High Honors 
3Samuel I. Glass
Beaverton, Oregon
With a minor in Economics
3Cary Allen Gosselin
Missoula
’David Wayne Graff
Kalispell
With Honors
Anthony L. Graupensperger
Orange, California
With a minor in History
’Derek Ethan Grewatz
Valley City, North Dakota
With a minor in Economics
Lynn Margaret Grisham
Missoula
Harry Grongstad
Trondheim, Norway
Alan Joseph Guanell
Butte
Kurt William Guisti
Great Falls
With a minor in Economics
Greg Alan Gullickson 
Big Sandy
With a minor in Economics
2Rial James Gunlikson
Cut Bank
’Robert Edmund Gustin
Helena
With Honors
Charles Bryan Guy
Missoula
With a minor in Economics
’Kim Lynette Hagen
Poplar ...
With a minor in Office Administration 
’Mark Nelmer Hagen
Arlee
’Kerry Anne Hagerty
Missoula
Penelope Marie Halverson 
Shelby 
With Honors
’Larry A. Hanson
Conrad
Stephen Bates Harquail 
Sevema Park, Maryland
Loma G. Harris
Dagmar
Rodney D. Harris
Great Falls
Shelley Renaye Hartman
Whitefish
Michael Aubrey Harwood
Bigfork
’Stacey Terrance Hawkins 
Beatty, Nevada
’Dale H. Heino
Kalispell
Jeri A. Hembree
Great Falls
LaVaun P. Hendrickson
Lolo
’James R. Hennessy 
Chelmsford, Massachusetts
’Scot Glenn Henning
Newburg, North Dakota 
’Matthew G. Hense
Billings
Elizabeth Bryant Holcombe 
Edina, Minnesota
Kevin Lee Hoselton
Victor
’Bruce M. Hoversland
Ronan
Teresa Marie Hughes
Polson
Mark Reese Isner
Spokane, Washington
’Randon T. Jackson 
Alexandria, Virginia
With a minor in Economics
’John J. Janney
Deer Lodge
With Honors
’Dale Eric Jensen
Missoula
With High Honors
Also Bachelor of Science 
with a major in Computer Science, 
With High Honors
’Lois Joan Jensen
Butte
Bonnie Lynne Johnson
Great Falls
’Connie Sue Johnson
Billings
Also a major in Interpersonal 
Communication
Steven Duane Johnson
Seeley Lake
’Karen Marie Johnston
Great Falls
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Penny Elaine Jonasen
Billings
With Honors
’Kyle Douglas Jones
Billings
Thomas Paul Jones
Clarinda, Iowa
William Marshall Jones
Billings
Michael C. Jostes
Evergreen, Illinois
With a minor in Economics
’Lori Lynn Kaber
Kalispell
With a minor in Office Administration 
'John L. Kampschror
La Junta, Colorado
With a minor in Economics 
’Ramona M. Keierleber
Missoula 
With Honors
Maureen Edna Kenneally
Butte
’Andrew J. "A.J." King
Kalispell
Mark William Kluge
Bremerton, Washington 
’Robert Scott Koch
Minneapolis, Minnesota
Elmos Konis
Nicosia, Cyprus
’Timothy Leonard Koziol
Billings
’Brian Pearce Kurth
Billings
With a minor in Economics
Jerry L. Lane
Phoenix, Arizona
Daniel Todd Larsen
Helena
’Janice Marie Larson
Missoula
’Maureen Joy Lassey
Bozeman
With Honors
Bernal J. Leary
Missoula
’L. Patrick Leary
Harlowton
With a minor in Economics
’Michelle Kay Leitzke
Missoula
Daniel D. Lewis
Billings 
’Yvonne Lillebo
Missoula
With minors in Office Administration 
and German
’Joseph P. Lind
Centerville, Iowa
John P. Lloyd
Great Falls
’Caylee Hall Lobdell
Missoula
James Edward Loran
Missoula
With Honors
’Tamara Joan Lundberg
Havre
Leigh Ann Lynch
Billings
Jennifer Leigh Madar
Missoula
With a minor in Political Science
D. Sean Maher
Huron, South Dakota
With Honors
’Lori Jo Mahlum
Bellevue, Washington
With a minor in Economics
’Thomas M. Malee II
Helena
Tammy K. (Barclay) Maney
Missoula
Corlene Martin
Choteau
Steven J. Martin
Miles City
Kathleen Ann Marx
Missoula
Wif/i High Honors
Brian Keith Mason
Helena
Yasue Matsuo
Narita-Shi, Chiba-Ken, Japan
’Michael Brennen May
Conrad
With a minor in Economics
Penny Jo Mayer
Great Falls
With a minor in Sociology 
Jon Sidney McCarty 
Hamilton
With Honors
’Mary Lou McCleman
Boulder
Jan Marie McCurdy
Houston, Texas
University Scholar in the Honors Program
With High Honors
Also a major in Economics, With High Honors 
Zana Lynn McDonald
Browning
David Joseph McFadden
Butte
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Patrick James McLaughlin
Clarkston, Washington
Michael Thomas McMahon
Helena , „ . .. „
With a minor in Interpersonal Communication 
Celeste Anna Mechels
Great Falls
Greg J. Micheletti
Butte
’David George Milkovich
Ennis
With a minor in Economics
Ty John Milne
Glendive
’V. Gayle Mitchell
Annapolis, Maryland
With Honors
Dean L. Mogstad
Las Vegas, Nevada
Nancy M. Monthye
Kalispell
Scott Andrew Moothart
Helena
With a minor in Economics
Gary Craig Morrison
Reno, Nevada
Liisa Kristine Morrison
Bozeman
With a minor in French
Robert C. Mountain
Dillon
Peggy J. Murray
St. Louis, Missouri
With Honors
Kerri Lynne Myles
Townsend
Craig Alan Nelson
Whitefish
Erik Roy Nelson
Billings
’Julie Ann Nelson
Missoula
Lonna M. Nelson
Joplin
With High Honors
Teresa C. Newcomer
Ashland
With High Honors
Nicholas T. Nguyen
Springfield, Virginia
John Carl Nielsen
Greensboro, North Carolina
With a minor in Economics
Mary Elizabeth Oestreich
Missoula
Anita Elaine Ogle
Kalispell
Richard Michael Olinger
Rice Lake, Wisconsin
2Ronda Marie Olsen
St. Ignatius
With Honors
With a minor in Computer Science 
’Brian Keith Olson
Westby
With High Honors
With a minor in Economics
Lori Owen
Missoula
V. Scott Palmer
Missoula
’Carol Helvik Parsley
Helena
Also a major in Psychology
’Stephen Joel Parsley
Helena
’Eric D. Pedersen
Great Falls
With a minor in Economics
Mark Edward Pedersen
Casper, Wyoming
’Jill Pitcher Penwell
Billings
Lori Ann Perdue
Stevensville
With Honors
Scott Michael Persha
Missoula
’LeeAnn Peterson
Missoula
Lynn Michael Pfankuch
Missoula
Ronald Chip Pigman
Corvallis
Ernest Robert Pink
Missoula
’Robert Brian Plenger
Missoula
Daniel James Porch
Helena
’Mark W. Porter
Spokane, Washington
’Charles Pribyl
Big Sandy
’Harold F. Radcliffe ID
Helena
With a minor in Economics
’Joanna Catherine Radonich 
Anaconda
Ronald P. Ramsbacher
Fort Peck
’Wayne Stephan Rebich
Dillon
With High Honors
With a minor in Mathematical Sciences
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
’Randall Robert Redpath
Helena
’Park Lindon Richard
Hamilton
With Honors
Jeffery Eugene Richards
Butte
’Darlene L. Richert
Frenchtown
’Michaele Gerette Riley
Missoula
With a minor in Economics
’Dawn M. Roatch
White Sulphur Springs
Theresa Younger Robinson
Helena
’John R. Rodger, Jr.
Great Falls
Richard Michael Rowan
Hastings, Minnesota
’Debbie Ryder
Billings
With Honors
Matthew J. Salacinski
Billings
Margaret M. Sample
Missoula
With Honors
Sidney Dale Sanders
Palm Springs, California
With a minor in Interpersonal Communication 
Christopher Stafford Muirhead Scarlett 
Missoula
John A. Schaff
Missoula
Timothy Joseph Scheer
Billings
Deborah Sue Scheline
Darby
Sandra Sue Schermele
Great Falls
LaVem C. Schillinger
Circle
With High Honors
With a minor in German
Shawn Raymond Schmid
Kalispell
Rose Marie Scott
Butte
With a minor in Interpersonal Communication 
‘Carol Lynn Seery
Missoula
’Angela J. Senrud
Kinsey
With minors in French and Economics
Carol Lynne Sharkey
Missoula
Michael John Sheldon
Butte
With Honors
With a minor in Interpersonal Communication
Heidi D. Shinn
Missoula
’Mary A. Sholton
Anchorage, Alaska
Todd Simms
Arlee
With a minor in Economics
’Susan Kathleen Simpson
Wilmette, Illinois
’Daniel J. Sisk
Whitefish
With a minor in Economics
Sally Marie Sisk
Whitefish
With Honors
’Gregory Guy Smith
Great Falls
’Kendall R. Smith
Wibaux
’Shauna Sue Smith
Helena
AnnMarie Sontrop
Missoula
’Dale R. Squires
Glasgow
Kenneth Todd Staab
Baker, Oregon
Craig Curtis Stahlberg
Kalispell
Cynthia Jo Stephens
Edina, Minnesota
Robin A. Stern
Billings
’Gloria Anne Stewart
Bigfork
’Allen Arthur Stiffarm
Fort Belknap
Douglas Alan Stipcich
East Helena
With a minor in Economics
Maria Terese Streitmatter
Polson
With Honors
Joseph Patrick Strong
Whitefish
’Brent Sutton
Circle
’Traci S. Swank
Valier
Mark Bradley Tanberg
Great Falls
Terry Lee Thompson
Wolf Point
Baccalaureate Degrees
THE DECREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
’Christopher Fey Thullen
Bellevue, Washington
Paul Henry Timm
Billings
Cary Lane Wes Toepke
Glendive
Kirsten Cecilie Torp
Hovik, Norway
With High Honors
With a minor in Art
Robyn Anne Trott
DeBorgia
3Paul D. Turner
Billings
Sherri Elizabeth Tuthill
Portland, Oregon 
With Honors
John Charles Vaile
Browning
’Edie Marie VanBuskirk 
Havre
’Joseph W. Van Sickle, Jr.
Elyria, Ohio
’Richard A. Vehrs
Missoula
Heidi Suzanne Venable
Missoula
Ronald D. Venn
Missoula
With Honors
’Kenneth Verdon
Helena
With a minor in Economics
’Dale Allen Victora
Billings
Amanda Anne Violette 
Polson 
With a minor in French
Valerie A. Wagner 
Whitefish
’Julie Lynn Wallace 
Laurel
Philip Anthony Wallace 
Long Beach, California
Michele Denise Walsh 
Butte
Dorothy Walther 
Helena
Lucia Catharina Wanders
Caldwell, Idaho
With Honors
3Lisa Deen Warburton 
Frenchtown
Kevin Wayne Webster 
Lewiston, Idaho
Kyle John Westphal 
Plentywood
Monte V. White
Nampa, Idaho
Ronald A. Whitworth
Havre
Brian T. Whooley
Great Falls
Gregory Lloyd Wickes
Missoula
’Kermit Sterling Wille
Jordan
Lisa Kristine Williams
Billings
Karen Libby Winslow
Helena
Steven R. Winslow
Helena
Richard Allen Winters
Lead, South Dakota
Also a major in Economics
Gary A. Winz
Missoula
With a minor in Economics
Cheryl Rae Wipperman 
Conrad
William Paul Wise
Clancy
’(Jody) George Wolfe
Seeley Lake
’Timothy John Wynne 
Havre
With High Honors
’Pit-Chai Yeoh
Penang, Malaysia
’Mee Ling Yeong
Johor Bahru, West Malaysia 
Kirk Donovan Zeltinger 
Missoula
With a minor in German
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF EDUCATION
The candidates will be presented by Kathleen E. Miller, 
Acting Dean of the School of Education
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION
Joan Lynn Almen
Missoula
’Marcia Emily Amann
Waukegan, Illinois 
’Kathleen Marie Askin
Miles City
Shelley Grove Austin
Underwood, Washington
Andrew James Beadle
Highwood
3Marianne Becorest
Great Falls
Wade A. Beeler
Clarkston, Washington
Robin Laura Bissell
Annapolis, Maryland
With a minor in Native American Studies
’Tom Blakely
Livingston
Barbara Ellen Bode
Glendale, Wisconsin
Shelly D. Bray
Missoula
Darcy M. Brazill
Drummond
With Honors
’Traci Lynn Brewster
Missoula
Elisabeth Marlene Burke
Butte
’Rhonda Burnett
Polson
With High Honors
William Casper Cain
Hartland, Michigan
Audrey L. Caraway
Missoula
Kimberly Anna Carlson
Pasco, Washington
Todd Anton Carlson
Edina, Minnesota
Deborah Lynn Carroll
Missoula
With Honors
Karri Katherine Castle
Wrangell, Alaska
Hans Martin Castren
Ojai, California
’Pamela Jo Chambers
Missoula
With Honors
With a minor in Office Administration
Carolyn Elaine Champoux
Kalispell
David Lee Christensen
Missoula
With Honors
Lisa Marie Clairmont
Billings
With High Honors
’Kelly Paige Clark
Missoula
Robt. G. Clemans
Snohomish, Washington 
’Robert John Connors
Glasgow
With a minor in Office Administration 
2Lisa M. E. Cooper
Superior
With Honors
3Jane Gentillon Crawford
Firth, Idaho
With Honors
2Lynn E. (Mahagin) Dahl
Missoula
’Colleen Marie Daly
Willingboro, New Jersey 
With Honors
Richard Luther Danforth
Gardner
Carol Ann Deason
Piegan
With Honors
Rochelle M. Dice
Great Falls
Danette Lynn Dieterich
Lewistown
Jean H. Dickie Doerr
Missoula
Kristina C. Erekson
Whitefish
Catherine A. Erickson
Helena
With Honors
’Christine M. Everett
Helena
Victoria Kay Everett
Helena
’Daniel L. Fairbank
Missoula
Julie L. Fayant
Libby
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (Continued)
Richard Eugene Fiorito
Cos Cob, Connecticut
Jodi Lynn Fleming
Livingston
Jenaya Rae Forman
Polson
’Deirdre J. Foster
Helena
Marilyn C. Freeboum
Butte
Elizabeth Maria Freeman
Columbus
With a minor in Office Administration
’Harry Gadbow
Missoula
With Honors
Also Bachelor of Arts with a
major in English, With Honors
Kathryn Mary Elizabeth Gainer 
Munster, Indiana
Trudy Turcotte Goodell
Missoula
With Honors
With a minor in Office Administration
J. Scott Graham
Ronan
Karen Jean Greene
Missoula
Renda L. Greene
Victor
Naomi Kaye Guenther
Kalispell
With Honors
Larry A. Gursky
Frenchtown
Douglas Martin Hagan
Laurel
With Honors
’Katharine Marie Havert
San Diego, California
Kathleen S. Henson
Superior
2Donna Kay Herrington
Paris, Illinois
’Karen Anne Hiner
Helena
With a minor in Office Administration
’Tracy Jo Little Holtet
Whitefish
With a minor in Office Administration 
’Brent Francis Hooker
Greenville, New Hampshire
Doreen A. Hotchkiss
Hamilton
With High Honors
Debra A. Howell
Frenchtown
David Ray James
Ft. Wayne, Indiana 
Linda Marie Jaso
Long Beach, California
Reid Nelson Jeglum 
Fairbanks, Alaska
Vilate Jessop
Pinesdale
With Honors 
’Roxanna Lyn W. Johnson
St. Ignatius
Timothy Eugene Johnson 
Westby
Lisa G. Johnston
Anaconda
Diana Lee Jones
Thompson Falls
Riad M. Kadry
Dearborn, Michigan
Henry P. Kappelman 
Absarokee
Sandra Marie Karr
Missoula
2Mary Zenovia Koehler 
Alexandria, Virginia
Kelly Marie Kraft
Missoula
Carson E. Krook
Chester
Margaret Ann Langley
Washington, D.C.
2Donna Seeley Larcom
Mattapoisett, Massachusetts 
Kristi L. Laughlin
Great Falls
With High Honors 
’Ronda Lane LeClair
Plains
’Rene' E. Levesque
Missoula
Katharine Anne Lundgren
Kalispell
Wendy Kay Macklin 
Garden Prairie, Illinois 
With High Honors 
’Linda L. F. Malisani
Great Falls
With Honors
James Patrick Marks 
Townsend
Kristin E. Marra
Missoula
’Wendy Marsh 
Captiva, Florida
’Gary W. Martin 
Victor
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (Continued)
Mary Hyatt Martin
Hyattville, Wyoming 
With Honors
Ruben Martinez
Othello, Washington
Sheri Lane Martinez
Great Falls
’Molly Ann McGrory
Wayzata, Minnesota
’Timothy P. McKinney
Lewistown
Valerie McRill-Samson
Kalispell 
With Honors
’Teresa Lou McSloy
Missoula
With Honors
’Christian Marie Meier
Sheridan
With a minor in Office Administration
’Cari Lynn Mollers
Rapid City, South Dakota
’Jo Ann Moquist
Anaconda
Richard Dean Morehead
Kalispell
Patricia Joan Murray
Enfield, New Hampshire
Barbara Jane Nelson
Missoula
With High Honors
’Cynthia Kaasa Nelson
Malta
’Julie Ann Noyd
Coos Bay, Oregon
Maribeth Olwell
Chelan, Washington
Mary Therese Pederson
Medical Lake, Washington
’Rhonda Lynn Qualls
Kalispell
Pamela Grace Redfield
Athol, New York
With Honors
Kenneth Jordahl Reeve
Polson
Gayla Jo Reinicke
Florence
With a minor in Computer Science
Vicki R. Rentmeister
Helena
Lisa Rice-Jones
Great Falls
University Scholar in the Honors Program 
With Honors
’Vickie F. Robinson
Hamilton
’Mark Louis Rosdahl
Thompson Falls
Deanne Lee Round
Florence
’Virginia Susan Rufener
Madras, Oregon
’Ruby Kara Russoniello
Missoula
’Marie Salansky
Kalispell
’Victoria L. Salmela
Alberton
’Allyson Colleen Sanders
Helena
’Brian D. Scott
Streator, Illinois
’Pamela R. Serba
Missoula
With Honors
’Leona Bad Marriage Skunk Cap
Browning
Susan Louise Smoot
Power
With a minor in Office Administration
’Shannon Christiansen Sommers
Charlo
With Honors
Sandra L. Sorrell
Ronan
David Oliver Spencer
Great Falls
Carl Benjamin Starburg
Miles City
David A. Stavnitski
Dayton, Ohio
’Scott Allen Stenbeck
Bloomington, Minnesota
Jodi Beth Stugelmeyer
Conrad
With a minor in Office Administration 
’William Reed Suckow
Missoula
With High Honors
’Robert A. Taylor
Missoula
Ralph A. Trepasso, Jr.
Crystal Falls, Michigan
Nancy Lee Helmer Turner
Missoula
With High Honors
CleAnn Marie Undem
Alberton
With Honors
’George N. Wade, Jr.
Gulfport, Mississippi
Sharon Diann Wade
Bogalusa, Louisiana
Baccalaureate Degrees
BACHELOR OF ARTSTHE DEGREE OF
’Staci Dawn Warburton 
Frenchtown
2Kimberly Kay Weisenburger
Missoula
Marsha Elaine Weiss
Polson
With Honors
’Gwendolyn Ruth Werre
Kalispell
With a minor in Office Administration 
Tracy Marie Roberts Wildung 
Lewistown
Michael Franklin Williams
Missoula
Amber L. Wohlgemuth
Vaughn
IN EDUCATION (Continued)
Gregory G. Wright
Colfax, Washington
With a minor in Office Administration 
’Tammy Lynn Yaeger
Great Falls
With High Honors
Lisa Leona Young
Great Falls
With High Honors
With a minor in Office Administration 
Renee' L. Youngblood
Libby
Joanne M. Zeitz-Fix
Lancaster, California
With a minor in Dance
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN HOME ECONOMICS
Jody Lynae Beck
Deer Lodge 
Andrea Jo Beddes
Great Falls 
2Lynn Joy Davis
Whitefish
Rhonda Gaye Gestring
Great Falls
With Honors
Anne Marie Haggarty
Missoula
With Honors 
’Mary Denise John 
Anaconda 
’Sonya Moe 
Poplar
THE DEGREE OF
HEALTH AND
’Paula Lyn Onstad 
Missoula 
2Lori Pat Serviss 
Missoula 
’Lori Mroz Sorge 
Hammond, Indiana 
Susan Strauss Wagner 
Bridgewater, New Jersey 
With High Honors 
Kathy Ann Warmoth 
Missoula
Leslie Marie Willits-DeDominic 
Fort Benton
Monica Rae Woolf 
Great Falls
BACHELOR OF SCIENCE IN 
PHYSICAL EDUCATION
Joseph T. Bradshaw
Drummond
Tina Marie Bratton
Las Vegas, Nevada
With a minor in Interpersonal Communication
R. Jeffery Christopher
Polson
Mary Ellen Crockford
Cut Bank
With a minor in Psychology
2Gail B. Curry
Potomac
With High Honors
’Page Ellyn Falconer
Billings
’Douglas L. Forrest
Choteau
Robin Ann Fritts
Littleton, Colorado
Sarah Ann Giard
Conrad
With a minor in Office Administration 
Huw Ifor Griffiths
Butte
’Susan Lois Habbe
Missoula
With Honors
Kirby C. Halvorson
Scobey
Kelli Corey Hasquet
Boise, Idaho
Kimery Ann Johnson
Missoula
’Mary Elizabeth Klueber
Anchorage, Alaska
Nancy Ann Lorge
Kalispell
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION (Continued)
'Gary C. Lowry
Great Falls
Bruce P. Moore
Winnipeg, Manitoba, Canada 
With Honors
Kris M. Nord
Missoula
’Kelly Gene Norman
Scobey
Anita Kay Novak-Selvig
Minot, North Dakota
Kathleen Ann Prebil
Helena
With Honors
Amelia A. Scissons
Owyhee, Nevada 
Jennifer Lynn Stewart
Billings
3Leon A. Syth
Columbia Falls
3Mary Hensleigh Thane
Kalispell
Andrea G. Vallevand
Calgary, Alberta, Canada 
Carol Ann Ziemba
Ashland, Oregon
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF FINE ARTS
The candidates will be presented by Kathryn A- Martm,
Dean of the School of Fine Arts
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ART
’Robert W. Cederberg
Northport, New York
With Honors
Teter R. Costello
Edina, Minnesota
Doreen Louise Gierach-Travis
Oak Lawn, Illinois
Jodv Rae Johnson
Plentywood
University Scholar in the Honors Program 
With High Honors
Anne E. Kroeger
Syosset, New York
With a minor in Art History/Criticism 
Marilyn Yvonne Beasley Lindbloom 
Idaho Falls, Idaho
Lynda Lea McCranie
Worden
Theodore Stetzik
Akron, Ohio
Linda Louise Tawney
Missoula
DRAMA
’Stephen Brett Abel
Huntington Beach, California 
With Honors
’Sarah Ruth Doyle
Burnsville, Minnesota 
’Katherine Joan Egli
Glendive
With Honors
Kira Knight
Billings
With High Honors
Polly Anita Meeks
Great Falls
’Bernard F. O'Connor
Helena
Susan L. Stone
Great Falls
MUSIC
Samuel Goodrich
Missoula
’Raymond H. McMillan
Billings
’Melissa Smith
Havre
With Honors
THE DEGREE OF
ART
Gail G. Billheimer Atchinson
Kalispell
’Mary Jane Charlo
Evaro
Mary N.J. Hallock
Casper, Wyoming 
With Honors
’Gayle Faye Hegland
Lakeside
Carol J. Johnson
Missoula ...
With a minor in Art History/Criticism
Layne Michael Kaldor
Havre
’Arthur John Kaluza
Havre
Carol Lyne Livingston
Hendersonville, North Carolina
Marvin Ray Pauls
North Newton, Kansas
With Honors
BACHELOR OF FINE ARTS
Margaret Eloise Sagmiller 
Ronan
Suzanne Alene Shope 
Helena
DANCE
’Wilson Ned Bumham 
Cottonwood, California 
’Cindi Reather
Helena 
’Denise Angela See 
Billings
’Virginia Ann Wirth 
Missoula
DRAMA
Mary Susan Daniels 
Anaconda 
Ron J. Dodd 
Great Falls
’Richard T. Hemmerling 
Great Falls
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS (Continued)
’Michael Jay Lewis 
Colstrip
Mary Loueen Meyer 
Missoula
’Donald John Mogstad 
Las Vegas, Nevada
Tammy Leah Ray 
Great Falls
With Honors
Jennifer Lyn Rose
Buckley, Washington 
William Robert Stinson
Great Falls
2Anna Carrie Swallow
Corvallis
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
Sylvia Maureen Imeson
Nobleford, Alberta, Canada
With High Honors
Norman Arthur Lien 
Hamilton
With Honors
COMPOSITION
Glenn Daniel Greenwood 
Great Falls
PERFORMANCE
’Sharon Anne Muller
St. Paul, Minnesota
With Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
’Alicia Jane Bullock
Missoula
With Honors 
’Kim Howard Carrell
Lewistown
Cynthia Marie Muller
Missoula
With Honors
Kristen Anne Severud
Spokane, Washington 
Anne M. Shaw
Missoula
CHORAL & INSTRUMENTAL CONDUCTING 
& GENERAL MUSIC
’Catherine M. Champion
Helena
’Renie J. Hall
Laurel
INSTRUMENTAL CONDUCTING
AND GENERAL MUSIC
Gretchen Lee Kurtz
Whitefish
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF FORESTRY
The candidates will be presented by Sidney S. Frissell,
Dean of the School of Forestry
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN FORESTRY
Ronald Joseph Aline
Laurel
With a minor in Botany
’Dewey Arnold
Paradise
Dawn M. Bakken
Helena
Glenn James Barr
Great Falls
2Scott Robert Bower
Brick Town, New Jersey
Sheree Anne Bradley
Acoma Pueblo, New Mexico
’Marshall Brown
El Cerrito, California
Steven Allan Bums
Tenino, Washington
Robert Alan Byers
Oakland, California
’Kerry Thomas Cassidy
Missoula
Kara Lee Chadwick
Fargo, North Dakota
Denise Lesure Clark
Westmoreland, New Hampshire
Francis Thomas Cuff
Brooklyn, New York
Kaye Donnell Dobberstein-Suzuki
Victor
David K. Easterling
East Missoula
With a minor in Native American Studies
Stewart Elliott Erickson
Missoula
Lisa May Fairman
Norfolk, Connecticut
’David Arthur Forestieri
Berea, Ohio
Jerry Alan Furtney
Corvallis
With High Honors
’Janet Frances Gittlen
Harrisburg, Pennsylvania
’Louis John Hartjes
Chicago, Illinois
2David Lee Hereford
Albuquerque, New Mexico
With Honors
’Marcia Hogan
Missoula
With High Honors
’Scott Hunnicutt
Hastings, Nebraska
With Honors
’Brenda Lee Iverson
Kalispell
Frederick Christian Jones 
Flandreau, South Dakota 
’Michael W. Keffler
Youngstown, Ohio 
’Steven L. Kelley
Lewistown
Michael L. Keown
Thousand Oaks, California
Michael Patrick Keyes
Potomac, Maryland
John B. Kile
Burbank, California 
Diane Dusty K. Kocamik 
Lake Oswego, Oregon
Greg M. Leritz
Belt
Robert E. Lippincott 
Northfield, New Jersey
Robert A. Martin
Lewistown
’Thomas Nolan Martin
Troy
Bradley S. McBratney 
Conrad
’James F. McCormack 
Bonner
’David Matthew Miller 
Evanston, Illinois
’Judith Carole Newman 
Camarillo, California 
With a minor in Botany
’Gary Lee Norton 
Wilson, New York 
Ann Louise Odor
Emerado, North Dakota 
Robert Paul Post
Denver, Colorado 
Suzanne Schindler
Tiberon, California
’Kristine Johonna Schofield 
Ashland, Oregon 
Thomas Matthew Scott
San Jose, California 
With Honors 
Mark Alan Sembach
Fort Wayne, Indiana
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN FORESTRY (Continued) 
’Toby J. Sonder
Manchester, Massachusetts
Jeffrey Howard Stockwell
Kalispell
Dale M. Taylor
Missoula
Tracey Ann Turek
Hinsdale, Illinois
2David Prescott Walker
Wayne, Maine
David Perry Wasgatt III
Wilmington, Delaware 
Michele Margaret Wasienko
Rutherford, New Jersey 
’Jeff W. Wilson
Billings
2Douglas A. Lentz
Hickory, North Carolina
Michael John Maystadt III
Carroll, Iowa
Abdullah Bin Mohd
Seremban, Negri Sembilan, Malaysia 
’Barbara May Peterson
Grand Rapids, Michigan 
Patrick M. Quinn
Libby
With Honors
Samuel Andrews Reid
Salisbury, Connecticut 
James F. Richards
Missoula
’Stephen M. Scherry
West Hurley, New York
Timothy Paul Schwecke
Missoula
With High Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN RECREATION MANAGEMENT
David Alan Brazen
Evergreen Park, Illinois
’Laura Elizabeth Copeland
Missoula
2Beth Ann Dilley
Farmington Hills, Michigan
With a minor in Sociology
Scott C. Edge
Memphis, Tennessee
’Sheryl R. Flatt
Malta
’Brian C. Fruit
Libby
’Kathleen Ann Halde
Troy, Illinois
’Robert Paul Hammer
Stanford
’Jerilyn Johnson
- Levittown, Pennsylvania
Sherri Elizabeth Lang
Weston, Connecticut
Lori Ann Larson
Minneapolis, Minnesota
With Honors
I
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN RESOURCE CONSERVATION 
Alan Ryder Bradley, Jr.
Wayne, Pennsylvania
Michael Carey Carver
Cleveland Heights, Ohio
’Jill Dunning
' Whippany, New Jersey
• ’Laura Lynne Erikson
! Duluth, Minnesota
■ Danute A. Karuza
Chicago, Illinois
Kraig R. Lang
King of Prussia, Pennsylvania 
’Robert A. Rives, Jr.
Atlanta, Georgia
Mary Lou Tony
Chitina, Alaska
Stephen Nels True
Arlington, Washington
3Amy Allyn Yackel
Drexel Hill, Pennsylvania 
With a minor in Environmental Studies
■ Carmen Andonaegui
■ Columbia, South Carolina 
Raymond C. Carrier
I St. Paul, Alberta, Canada 
With Honors
■John Allen Carver, Jr.
8 Bordentown, New Jersey
1 With a minor in Zoology
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN WILDLIFE BIOLOGY
Bret James Christensen
Mead, Washington
James Harold Devries
Calgary, Alberta, Canada 
With Honors 
With a minor in Zoology
Curtis L. Dotson
Soap Lake, Washington 
With Honors
Baccalaureate Degrees
OF BACHELOR OF SCIENCE INTHE DEGREE
’Carla J. Dove
Fulks Run, Virginia
With a minor in Zoology
’Jennifer Lynne Ellsworth
Lakewood, Colorado
With Honors
’Keirsten Scott Forbey
Steamboat Springs, Colorado
Scot Wesley Franklin
Basehor, Kansas
Also Bachelor of Arts 
with a major in Zoology 
With a minor in Botany
’Larry Frank Garrow
Cut Bank
Daniel Bryan Greene
Rushville, Missouri 
With a minor in Zoology
’Joseph James Helwig
Lethbridge, Alberta, Canada
With Honors
Also Bachelor of Arts 
with a major in Botany, With Honors 
With a minor in Zoology
’Jackie L. Henne
Bernville, Pennsylvania
With Honors
With a minor in Zoology
’Scott Louis Hetzler 
Ottumwa, Iowa
With minors in Zoology and Botany 
’Robin Lynn Hompesch 
Liberty Comer, New Jersey
With High Honors
Darcy Dee Hover
Lyndon Station, Wisconsin
’Kirk D. Inberg 
Riverton, Wyoming
’Jodi Marie Jacobson
Polson
’John Alexander Jaruzel 
Santa Fe, New Mexico 
With a minor in Psychology
WILDLIFE BIOLOGY (Continued)
’Lynn Marieda Klassen
Calgary, Alberta, Canada
With a minor in Zoology
Christopher Francis Kuka
Orange, California
With a minor in Zoology
’John Brebeuf Mumane
Winfield, Illinois
With Honors
Cynthia Lyn Osmundson
Sioux Falls, South Dakota
With Honors
Vince Pinto
Philadelphia, Pennsylvania
With Honors
Susan Reel
Boca Raton, Florida
With Honors
With a minor in Zoology
’Marco Restani
Durham, New Hampshire
Thomas P. Robel
Helena
’G. Kevin Sage
Hamilton, Kansas
’Brian S. Sommers
Missoula
With a minor in Zoology
’Daniel A. R. Taylor
Melrose Park, Pennsylvania
With a minor in Zoology
Joel Erwin Tohtz
Edinboro, Pennsylvania
With Honors
’Cynthia D. Trail
McCook, Nebraska
Andrew J. Vliet III
Molakai, Hawaii
Thomas C. Whitford, Jr.
Billings
’Duggins Milton Wroe, Jr.
Colorado Springs, Colorado
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF JOURNALISM
The candidates will be presented by C. E. Hood, 
Dean of the School of Jorunalism
THE DEGREE OF BACHELOR OF
Karen Lindh Buchanan
Helena
Also a major in Interpersonal Communication 
Faith Conroy
West Orange, New Jersey
’Colette Olivia Cornelius
Singapore
Elizabeth Ahn Deters
White Sulphur Springs
With a minor in Spanish
Bradley L. Evanger
Missoula
With a minor in History 
David George Fenner 
Helena
With Honors
Brett B. French
Bozeman
With a minor in Political Science
Patricia Marie George 
Great Falls
With a minor in Political Science
Katherine Marie Horejsi
Missoula
With Honors
Also Bachelor of Arts 
with a major in Liberal Arts, 
With Honors
Timothy K. Huneck
Columbus, Ohio
With Honors
Ann M. Jaworski
Dearborn, Michigan
With a minor in English
Leonard Parke Johnson
Missoula
Kay R. Johnston
Cut Bank
With Honors
Brian Todd Justice
Ekalaka
With a minor in Political Science
David Andrew Keyes
Forsyth
With a minor in Political Science
Michael Louis Kustudia
Missoula
Jean M. Lints
Ludington, Michigan
Brian A. Mellstead
Missoula
ARTS IN JOURNALISM
’Thomas Andrew Mendyke
Spooner, Wisconsin
Also a Bachelor of Arts
with a major in Zoology
Virginia C. Merriam
Bigfork
With a minor in English
Nicole H. Messa
Doylestown, Pennsylvania
With a minor in Psychology
Vicki Minnick
Havre
With a minor in History
Frederick Richard Neighbor
Harlowton
With a minor in Art
Gordy Pace
Helena
Also Bachelor of Arts
with a major in Political Science, With Honors
With a minor in History
Janelle E. Patterson
Missoula
With a minor in Political Science
Anne Elizabeth Peper
Burnsville, Minnesota
Also a major in Economics
Patricia Marie Phillips
Whitefish
Also a major in Russian, With Honors
Karen Lynn Schiweck
Missoula
Ronald Michael Selden
Eureka, California 
With Honors 
2Melinda Sinistro
Boardman, Ohio
Heidi Linne Steenbock
Coos Bay, Oregon
With a minor in History
Ford Lee Stuart III
Anacortes, Washington
With a minor in Interpersonal Communication 
Glenn Allan Thane
Missoula
With a minor in Interpersonal Communication
Claudia Guadalupe Stephens Troncoso
Billings
With a minor in Political Science
Eric Allen Troyer
Anchorage, Alaska
With High Honors
With a minor in History
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN JOURNALISM (Continued)
WM « i„ Inters™! ammunition Also . mnjor in PolUit Scenes
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN RADIO-TELEVISION
Ken C. Abbott
Great Falls
Cynthia Marie Astle
Whitefish
With a minor in Political Science
Shane Clifford Bishop
Conrad
With Honors
With a minor in Political Science
Casimir Henri Carroll
Great Falls
Christine M. Cromwell
Spokane, Washington
With a minor in Psychology
Janet Kaye Dixon
Laurel
With Honors
With a minor in Drama
Alexandria M. Dunkle
Helena
With a minor in Drama
Stephen Glenn Gaffney
Polson
'Melanie Jill Ingraham
Ronan
With a minor in Political Science
Morgan Festus James
Greenwich, Connecticut
With a minor in Religious Studies 
3Kim Kristen Ketre
Wallingford, Connecticut
With a minor in Drama 
Michael Sean Kinney
Gross Pointe Woods, Michigan 
Kateri Ann Kiessens
Luther
With a minor in History
2James L. Knudson
Missoula
'Gregory Jerome Lohmeyer 
Moline, Illinois
With a minor in Drama
'James A. McCann, Jr.
Wolf Point
Darrell Allan Palmer
Lead, South Dakota
Philip R. Torres
Missoula
'Jay H. Womeldorf
Billings
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF PHARMACY AND ALLIED HEALTH SCIENCES
The candidates will be presented by Philip Catalfomo, 
Dean of the School of Pharmacy and Allied Health Sciences
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY
Juanita Sanchez Lackner Cynthia Louise Lynes
Arlee Lewistown
THE DEGREE OF BACHELOR
’Thomas E. Allen
Missoula
- Cynthia Ann Bauer
Missoula
, Also a major in Medical Technology 
Kristy Kay Beck
■ Beullah, North Dakota
r Babak-Emami 
Tehran, Iran
Also Bachelor of Science in Medical Technology 
| Daryl Arthur Genz
Missoula
Jeannie Marie Gripentrog
Shelby
Also Bachelor of Science in Medical Technology 
Lori Lynn Hubacka
Butte
Marcus J. Korth
Missoula
Also Bachelor of Science in Medical Technology
THE DEGREE OF
Karen laCour Battle
Marathon, Florida 
Bart Richard Braxton
Missoula
Cheryl Gordon Burnham 
. Kalispell
Ann Maria Erickson 
Great Falls
With High Honors 
’ Donna Rae Ferris 
. Choteau 
I William Florkowski 
Detroit, Michigan 
| Eugene R. Graham 
i White Sulphur Springs 
I ’Susan Fredericks Granbois
Poplar
' Mary Calista Hanson
Helena
| Samuel Irem Okpara Irem
. Afikpo, Imo State, Nigeria
■ Karen D. Jacobs
Port Orchard, Washington 
| Carol Ann Larcombe
Lakeside
OF SCIENCE IN MICROBIOLOGY
Karen Marie Krstulich
Butte
Also a major in Medical Technology
Majid Malek-Afzaly
Kerman, Iran
Also Bachelor of Science in Medical Technology 
David Bruce Mitchell
Dillon
With Honors
Also a major in Medical Technology
With a minor in Chemistry
Allison Patricia Nelson
Missoula
Also a major in Medical Technology
Sharron A. Northcutt
Missoula
Also a major in Chemistry
2Matthew Norman Swanson
Missoula
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
Karen Lynn Laszloffy
Bozeman 
LeeAnn Susan LePard
Great Falls
Colleen Marie Marrinan
Camas Prairie
Javad Mohammadzadeh
Broujerd, Iran
Paul Joseph Nienhaus
Livonia, Michigan
Shannon Jorgenson Robison
Geyser
Sadik Ali Shabdar
Dam, Iran
Christopher D. Smith
Tiburon, California
Carolyn Crosser Vining
Missoula
Brian James Westberg
Bozeman 
With Honors 
Shauna Rae Wick
Columbia Falls
Janine A. Young
Dillon
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL THERAPY
'Mark E. Allen
Missoula
'William D. Dolan
East Helena
With Honors
'Julie Louise Gerry 
Randolph, New Jersey
With Honors 
'Michael Henry Hamblock 
Havre
'Christie Ann Johnson 
Belt
'Robert Paul Latz
Elsie, Michigan 
'John W. Lewis
Helena
With Honors
'Cynthia Mary Marshall 
Norwell, Massachusetts
With Honors
'William Chris Newman 
Great Falls
With Honors
'Jill Anne Olson
Missoula
With Honors 
'Thomas L. Pugh 
Polson
With High Honors 
'Melanie Mae Mooney Rosa 
Butte
With High Honors 
'Barbara Ann Sebastian
Hobson
With High Honors 
'Jon M. Taylor 
Stevensville 
'Shawn Renee Triber 
Spokane, Washington 
'Steven E. Young 
Kenosha, Wisconsin
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
The candidates will be presented by Raymond C. Murray, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF MASTER OF ACCOUNTANCY
Kenneth T. Farago......................................................
B.A., University of Montana, 1975
Thomas A. Lowry......................................................
B.S., University of Wisconsin, Eau Claire, 1978
................Great Falls
Eau Claire, Wisconsin
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Walter E. Ambrose........................................................................
B.S. in B.Ad., University of Tennessee, Chattanooga, 1976
2John A. Baker................................................................................
B.A., Chapman College, Orange, California, 1976 
2Edward J. Bergemann..................................................................
B.S., Troy State University, Alabama, 1980
2Raymond G. Branine....................................................................
B.A., University of Omaha, Nebraska, 1965
Keith D. Brown..............................................................................
B.S., DeVry Institute of Technology, Dallas, Texas, 1979 
2Sally Ann Cerny............................................................................
B.A., Marycrest College, Davenport, Iowa, 1967
M.A., Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, 1969 
’Daniel A. Ciechanowski..............................................................
B.S., United States Air Force Academy, Colorado, 1982 
2Marvin E. Cook..............................................................................
B.S., United States Air Force Academy, Colorado, 1976 
’Rick Allen Cranston......................................................................
B.S., South Dakota State University, Brookings, 1978 
William Robert Darling.................................................................
B.A., University of Montana, 1974
Steven C. Dewar............................................................................
...................Great Falls
............................. Florence
...................Great Falls
.........................Great Falls
.........................Great Falls
.........................Great Falls
.........................Great Falls
........ Lompoc, California
Lemmon, South Dakota
....Winslow, New Jersey
........................ Great Falls
B.S., Montana College of Mineral Science and Technology, Butte, 1984
William T. Driscoll...............................................................................................................................Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1979
William F. Elmendorf............................................................................................................................. Missoula
B.S.F., University of Montana, 1980
2John L. Emich, Jr.......................................................................................................... Montgomery, Alabama
B.S., Auburn University, Alabama, 1981
Harold L. Fossum...................................................................................................................................... Helena
B.A., University of Montana, 1981
Leota Colbert Fred.....................................................................................................................................Dillon
B.A. in Educ., University, of Montana, 1978
Catherine C. Goodman........................................................................................... Johnson City, New York
B.S., University of Pennsylvania, Philadelphia, 1976
’Willard A. Goss.......................................................................................................................................Missoula
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1984
Phillip Green........................................................................................................................................ Great Falls
B.S., Texas A & M University, College Station, 1980
2Keith Wayne Gregory....................................................................................................... Richmond, Virginia
B.M., Virginia Commonwealth University, Richmond, 1979
Lori G. Halfacre...................................................................................................................................Great Falls
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1982
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
....Fairborn, Ohio
’Gary Donald Herd................... ....................................................................
B.S., Ohio State University, Columbus, 19/5
Pamela A. Hippe................................••••••......................
B.A. R-Tv, University of Montana, 1982
Terri Lynn Hogan............... • •....... •••••....... ••••••........................................
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1984
’Arnold Wallace Holcomb........................ ••••••............................................
B.S., Troy State University, Alabama, 1983
’Herbert Hunter, Jr.........................................................................................
B.S., Tuskegee Institute, Alabama, 1981
’Bradley E. Ibach............................... . ................. .........................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 19/9
’Takeshi Kanamori.................................... . ............................................. ..
B.A., Nagasaki University, Japan, 1979
Barry Edward Kearns....................... ..........
B.S. in B.Ad., The Citadel, Charleston, South Carolina, 1981
’Damian James Kelly....... .......................... ................................ .........
B.A. in Educ., University of Montana, 1977
Ronald Charles Kelner................................................................................
B.S.F., University of Montana, 1982
’Robert Clayton Keyser, Jr.......... ................................................................
B.S., The Citadel, Charleston, South Carolina, 1981
James Peter Kolokotrones..........................................................................
B.A., University of Montana, 1981
Nirmal Kumar............................................. • ••••.......................................
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1984
’Hardy McInnis Lister............................................... .................................
B.S. in B.Ad., Strayer College, Washington, D.C., 1980
Thomas Luisi...................................... . ...... .. ......... .....................................
B.A., State University of New York at Stony Brook, 196/
David Chi-Yan Mak.............................. j
B.S., B.S., University of Manitoba, Winnipeg, Canada, 1981, 1964
Nolan Gene Malstrom...............................................................................
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1974
John O. Manry............................................ . ................. ............................
B.S. in B.Ad., Brigham Young University, Provo, Utah, I960
Gregory Lee Maurer.............................................. ..................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1976
Joyce Ann McNitt........................................... ...........................................
B.S., State University College, Oneonta, New York, 1981
’Martin C. Melander..............................................................................••••
B.S., College of Great Falls, 1977
’Neal P. Mero...................................................... . .......................................
B.S., University of Maryland, College Park, 1981
Mary Claire Tuma Munger....................................................................
B.S. in B.Ad., College of Great Falls, 1983
Thomas Ray Nelson..............................   ••••........................
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1976
’David Anton O'Hara...............................................................................
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1979
Gordon Heikki Oliver.............................................................................
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1984
Loras Robert Osweiler.............................................................................
B.S., Iowa State University, Ames, 1978
Glenn Allen Pacini.................................................................................
B.S Monte™ State Unnxrsity, Botetatat, 2975 Hackettstown, New Jersej
Lewis Michael Pamsh.......................................... ......... ......
B.S. in B.Ad., University of Maryland, San Francisco, California, 1961
....Great Falls
....Miles City
Tupelo, Mississippi
..Jakin, Georgia
Pierre, South Dakota
.Nagasaki, Japan
...Great Falls
..... Butte
Grand Rapids, Michigan
Cumberland, Maryland
Missoula
Kuala, Lumpur, Malaysia
Leakesville, Mississippi
...Great Falls
......Hong Kong
. .Helena
..Great Falls
.. .Helena
....Poplar
...Great Falls
.. .Missoula
Cut Bank
..... Dillon
...Billings
Lethbridge, Alberta, Canada
................... Webster, Iowa
....Great Falls
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Karen Loye Porter..................................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1975
’Perry C. Roberts........................................................................................................................................Billings
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1982
Eric Dean Rolshoven........................................................................................................................... Missoula
B.S.F., University of Montana, 1981
N. Mark Rowe........................................................................................................................................Missoula
B.A., Boise State University, Idaho, 1982
’Clinton George Sampson............................................................................................ Irvington, New Jersey
M.A., Central Michigan University, Mount Pleasant, Michigan, 1979
2Paul Gregory Saunders..............................................................................................Newport, Rhode Island
B.S., Worcester State College, Massachusetts, 1982
’Doyle J. Souser.....................................................................................................................Truckee, California
B.S. in B.Ad., Colorado State University, Fort Collins, 1973
Richard G. Thun........................................................................................................................................Helena
B.S. in B.Ad., Fort Wright College, Spokane, Washington, 1981
’Nancy B. Trackwell.............................................................................................................................Great Falls
B.A., College of Great Falls, 1972
’Will R. Wallace, Jr...............................................................................................................................Great Falls
B.A., Samford University, Birmingham, Alabama, 1978
’Randy L. Whipple................................................................................................................... Ontario, Oregon
B.S., Oregon State University, Corvallis, 1980
’James R. Wilson....................................................................................................... Coraopolis, Pennsylvania
B.S. in B.Ad., Robert Morris College, Coraopolis, Pennsylvania, 1981
’Sarah Kay Zimka.............. Great Falls
B.S., University of North Carolina, Greensboro, 1970
THE DEGREE OF MASTER OF COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS
’Ellen Theresa Benedict..........................................................................................................Evanston, Illinois
B.A., University of Montana, 1982
’Kristy Layne Foss................................................................................................... Jamestown, North Dakota
B.A., University of Montana, 1983
’Ruth Ann Fugleberg...................................................................................................................................Polson
B.A., University of Montana, 1983
’Debra Jean Haider....................................................................................................... Mandan, North Dakota
B.S., Moorhead State University, Minnesota, 1983
Jill Elaine King..........................................................................................................................Cody, Wyoming
B.A., University of Montana, 1983
’Nancy J. Monteith........................................................................................................... Fargo, North Dakota
B.A., University of North Dakota, Fargo, 1982
Nancy Ann Murray..................................................................................................................Hope, Arkansas
B.A., University of Montana, 1982
’Jamie J. Ruffato................................................................................................... Edmonton, Alberta, Canada
B.A., Carroll College, Helena, 1982 
’Michelle M. Shue.......................................................................................................................................Billings
B.A., University of Montana, 1982
’Laura Lee Smith.................................................................................................................... Casper, Wyoming
B.S., Phillips University, Enid, Oklahoma, 1983
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
....Butte
’Michael John Anderson........... .................. •••••••............
B.A., in Educ., University of Montana, 1976
Angela K. Barker.................... .  •  ......,•••■"•"...... •" 77
B.S., Ball State University, Muncie, Indiana, 19// 
’Louis Hal Bellusci..............................'.'”'74........... iaVe
B.A., Eastern Washington University, Cheney, 1978 ........................ Peace Alberta, Canada
'^A*b7^ University, Nava Scotia, Canada, 1975, ^6^
Sheila M. Bonnand........................................... .............................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1979 
’Judith Andrea Bradford............................ • •••••...........................
B.A. in Educ., University of Montana, 1967
2Mary Jean Cabe............................... •••.............................................
B.A., University of Montana, 1968
’Kathy M. Caldwell................ . ................ .....................................
B.A. in Educ., University of Montana, 1970
’Cathy Elder Childs................ •••••.............. ••••••............................
B.A. in Educ., University of Montana, 1976
’G. Elaine Clark................................................... ............................
B.S., Montana State University, Bozeman, 19 7U 
’Rosanne Coy...........................  .........- • •  ...... • • ” • •.........................
B.S., Western Montana College, Dillon, 1970
John F. Cross III..............................................................................
B.A. in Educ., University of Montana, 198/
’Richard A. Davey................. .......... .......... . ..............................
B.S., Northern Montana College, Havre, 1968
Helen Margaret Ahlgren Eden....................................................
B.A., University of Montana, 1969
’Jack Michael Eggensperger.......................■■■■■■..........................
B.A. in Educ., University of Montana, 1976
’Mary L. Eudy.................................... . ............. .............................
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1971
2Melvin James Fletcher......................••......... .................................
B.A., University of Lethbridge, Alberta, Canada, 1976
’Mary Jo Hammond.......................................................................
B.A. in Educ., Carroll College, Helena, 1969
’Wayne Colin Harlton..........................................
B.A., The University of Alberta, Edmonton, Canada, 1976
Kurt H. Hilyard................................  ■■■■■■......................
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1981
'W. Blaine Hogg............................... . ..........
B.A., University of Lethbridge, Alberta, Canada, 1978
’Marcia Lynette Horton...............................................................
B.A. in Educ., University of Montana, 1971
’Gary Charles Janego.................... . .................. . ..........
B.S., Central Michigan University, Mount Pleasant, 19/8
’Patricia L. Jarvi.............................................................................
B.A., University of Montana, 1965
’Kathleen Madison Kaiser...........................................................
B.A., University of Montana, 1973
Jacqueline M. Lamb.....................................................................
B.A., University of Montana, 1979
Rene' Thomas Laya.....................................................................
B.S., Northern Montana College, Havre, 1981
’Jarl S. Leirfallom..................................................  ;...........
B.S., Stout State University, Menomonie, Wisconsin, 1971
....Helena
...Missoula
....Missoula
....Malta
...Fairfield
. .Frenchtown
...Poplar
...Troy
....Essex, Vermont
. .Havre
Corvallis
...Thompson Falls
....Missoula
Lethbridge, Alberta, Canada
...............Missoula
Edmonton, Alberta, Canada
...Plentywood
..Cardston, Alberta, Canada
....Missoula
... .Florence
.......Whitefish
...Missoula
..... Missoula
..... Billings
..... Missoula
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (Continued)
3Rene E. Levesque............................................................................................................................... .’.Missoula
B.S., B.A., in Educ., University of Montana, 1979, 1985
‘Michael V. Lyngstad..................................................................................................................Columbia Falls
B.S., University of Montana, 1972
‘Virginia Dean Mallory........................................................................................................ Taos, New Mexico
A. B., University of California, Berkeley, 1950
Cynthia J. Middag......................................................................................................Minneapolis, Minnesota
B. A. in Educ., University of Northern Colorado, Greeley, 1975
’Donna Morey...........................................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1976
‘Kay Marie Nelson..................................................................................................................................Missoula
B.S., Montana State University, Bozeman, 1978
‘Klairaine Green Nichwander.............................................................................................................. Missoula
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1968
‘James J. Oberweiser............................................................................................................................ Anaconda
B.A., University of Montana, 1977
Janice Melby Opsahl................................................................................................................................Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1978
‘Robert P. Owen..........................................................................................................................................Polson
B.S. inH.P.E., University of Montana, 1974
‘Timothy Gary Owen.......................................................................................................................................Lolo
B.A., University of Montana, 1978
‘Gerald L. Parson...........................................................................................................................................Arlee
B.S., Western Montana College, Dillon, 1971
‘Moselle DePriest Paulson......................................................................................................................Chinook
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1967
'Douglas Walter Reisig..............................................................................................................................Billings
B.A. in Educ., University of Montana, 1975
I ‘George Anthony Rider............................................................................................................................Scobey
B.A., Montana College of Mineral Science and Technology, Butte, 1972
I ‘Gary Sim Roberts...................................................................................................................................Missoula
B.S. in B.Ad., B.A. in Educ., University of Montana, 1969, 1977
■ ‘Robert Bryan Rundle............................................................................................................................Glasgow
B.S. in Educ., Eastern Montana College, Billings, 1970
‘Nancy M. Ryan...................................................................................... ;...................................................Bonner
B.A., University of Montana, 1969
‘Mary Ruth Jewell Saylor........................................................................................................................Kalispell
B.A., B.A. in Educ., University of Montana, 1971, 1972
| ’Robert A. Schumacher........................................................................................................................Hamilton
B.S., Western Michigan University, Kalamazoo, 1968
> ‘Linda Carey Stephenson...........................................................................................................................Helena
B.A., University of Montana, 1974
I ’Mary A. Swecker.............................................................................................................................. Tiffin, Ohio
B.F.A., Bowling Green State University, Ohio, 1971
| Mary John Taylor........................................................................................................................................ Polson
B.A., Baylor University, Waco, Texas, 1963
[ William J. Taylor........................................................................................................................................ Polson
B.S., Montana State University, Bozeman, 1972
I ’William James Taylor........................................................................................ Edmonton, Alberta, Canada
B.A., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1970
i Patricia A. Tibbs......................................................................................................................................Corvallis
B.A., University of Montana, 1976
I ‘JoAn Turner...........................  Missoula
B.S., Augustane College, Sioux Falls, South Dakota, 1962
I Russell E. Van Hook, Jr............................................................................................................................ Helena
B.S., Indiana State University, Terre Haute, 1970
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (Continued)
........................................Missoula 
Jerry Burl Willis...............................•••••........•••••• ................
B.A. in Educ., Eastern Montana College, Billings, 1972 Arlee
‘Connie L. Wining........................................................................................
B.A., University of Montana, 1971
THE DEGREE OF MASTER OF FINE ARTS
ART
Michael Kent Flanagan.....................................
B.A., Montana State University, Bozeman, IStW 
Emile F. Haddad........................................... ••••••.........
B.S., University of Oklahoma, Norman, 197b
3Rick A. Phillips................................................................
B.F.A., University of Montana, 1977
CREATIVE WRITING
Daniel DeFrank...................................................................................................
B.A., University of Montana, 1983
Kathleen McNamer Gadbow...........................................................................
B.A., University of Montana, 1974
Judith Helen Hiott.......................... . .......... . .......... ’ 10’04
B.A., Wake Forest University, Winston-Salem, North Carolina, 1984
Nancy Marion Hunter..................................................... . ................................
B.A., Lewis-Clark State College, Lewiston, Idaho, 1981
Gregory S. Lenihan................................................. ■ .................................
B.A., St. Olaf College, Northfield, Minnesota, 1970
Mary C. Fineran Luthin........................." ' "j:....... 'AA'AA..................
B.A., University of Notre Dame, South Bend, Indiana, 1977 
‘Howard William Morris................................... .......................’" ’" ’...............
B.A., Pacific Lutheran University, Tacoma, Washington, 19//
‘Peter K. Powers..................................................................................................
B.A., Wheaton College, Illinois, 1982
‘Michael B. Riley.................................................................................................
B.A., University of Montana, 1974
Pamela Marie Uschuk....................................... . .............. • •••••....................
B.A., Central Michigan University, Mount Pleasant, 1970
Randall Howard Watson........................  .............. •••••••■ ■■■■■■....................
B.A., Sarah Lawrence College, Bronxville, New York, 1981
Damian Michael Whalen................................................................................
B.A., University of Montana, 1981
M.A., Purdue University, West Lafayette, Indiana, 1984
Ann McGill Zupan.......................................... ...... ..................... 7n7a"Vooi
B.A., M.A., Western Washington University, Bellingham, 1973, 1983
DRAMA
James Peter Deschenes................................................................
B.A., University of Montana, 1978
Thomas Gebbie.................................................. . .........................
B.A., Michigan State University, East Lansing, 1977
Charles E. Hatcher.......................................................................
B.A., Evergreen State College, Olympia, Washington, 1973
Holly Monsos................................................................................
B.A., Michigan State University, East Lansing, 1979
Gordon Richard Phetteplace......................................................
B.A., Lawrence University, Appleton, Wisconsin, 1980
Sherry Tuckett.............................................................................
B.A., Southern Utah State, Cedar City, 1976
..................Helena
..Amman, Jordan
................Missoula
........................... Missoula 
............................Missoula 
....York, South Carolina 
........................... Roundup 
.............................Missoula 
...........Galesburg, Illinois 
Wenatchee, Washington 
........ Bethany, Oklahoma 
................................Forsyth 
.............................Missoula 
.Brightwaters, New York 
.............................. Missoula
........ Seattle, Washington
Peabody, Massachusetts 
............... Utica, Michigan 
...Centralia, Washington 
.........................Great Falls 
........Lacrosse, Wisconsin 
.....................Payson,. Utah
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF FORESTRY
Peter Francis Moore............................................................
B.S., Australian National University, Canberra, 1983
Canberra, Australia
THE DEGREE OF MASTER OF INTERDISCIPLINARY STUDIES
Janet W. Bierrum.................................................................................................................................... Kalispell
B.S., Montana State University, Bozeman, 1958
Jennie M. Kelly...................................................................................................................................... Missoula
B.A., Montana State University, Bozeman, 1979
’John Gregory Plese................................................................................................................................... Helena
B.M., Illinois Benedictine College, Lisle, Illinois, 1977
’Barbara Jean Whitmer ....................................................................................................................... Wolf Point
B.A., University of Montana, 1983
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC
’Jeffrey L. Hunter............................................................. .
B.M., Millikin University, Decatur, Illinois, 1980
M.M., Roosevelt University, Chicago, Illinois, 1983
Charles E. Miller...............................................................
B.M., North Texas State University, Denton, 1967
Lois Anne Nathan............................................................
B.M., University of Miami, Florida, 1976
Colleen Hunter Olivares.................................................
B.M., University of Montana, 1980
........ Arthur, Illinois
....................Missoula
Boca Raton, Florida
....................Missoula
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC EDUCATION
M. J. Linne.............................................................................................................................................. Missoula
B.M.E., University of Colorado, Boulder, 1973
’Casey Em Tuckerman............................................................................  Great Falls
B.M.E., Montana State University, Bozeman, 1976
’Steven Charles White........................................................................................................................... Missoula
B.S., B.M.E., Montana State University, Bozeman, 1972, 1974
THE DEGREE OF MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION
’John C. Bhend.................................................................................................................... Stockton, California
B.A., University of Pacific, Stockton, California, 1976
'Natalie N. Cannon.................................................................................................... Chevy Chase, Maryland
B.A., B.A. in Educ., University of Montana, 1957, 1961
Deborah Jean George...........................................................................................................Washington, D.C.
B.A., University of Montana, 1974
'Ruth Clarke Hamlin..............................................................................................................................Missoula
B.A., University of Wisconsin, Madison, 1978
Terry Lee Knupp................................................................................................................................... Bozeman
B.S., University of Oregon, Eugene, 1978
Fran R. Komblum..............................................................................................................................Livingston
B.S., University of Wisconsin, Stevens Point, 1982
!Mel McCoy.............................................................................................................................................Missoula
B.A., Eastern Washington State College, Cheney, 1967
Terry H. Perrigo.........................................................................................................................................Billings
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1983
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION (Continued) 
................ Big Sandy
Raymond Bruce Schwartz....... . ......... ... ..................... idan'idfin...................
B.A., B.A., Montana State University, Bozeman, 1980, 19
SCIENCES
..........Missoula
........ Anaconda
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE FOR TEACHERS OF BIOLOGICAL
Byron K. Butler..................................... 'iddo......................................
B.S., University of Houston, Texas, 1978
Robert Edward Tarkalson............ . ............. ............................................................................
B.S., B.S., Weber State College, Ogden, Utah, 1971, 19/b
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS FOR TEACHERS OF MATHEMATICS
.....................Stone Mountain, Georgia
’Frederick Henry Creed..........•...... ............................................................
B.S., Georgia State University, Atlanta, 1981 ....Helena
’Karen Ogren Hodge...................................••••••..........................................................................
B.A. in Educ., University of Montana, 1970 ...........Laurel
’Frank Albert Jury...................    ••••••......................................................................
B.S., Western Montana College, Dillon, 19// Helena
’Jack E. Oberweiser..............................................................................................................
B.A., Carroll College, Helena, 1971
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
BIOCHEMISTRY „
.......Bangkok, Thailand 
’Anchalee Tassanakajohn........................    • • ■ • • ••••••■..........................................
B.S., Chulalongkorn University, Thailand, 1981 Snrinefield, Massachusetts
2Michael John Wolkowicz....................... .................................
B.A., American International College, Springfield, Massachusetts, 1976
B.S. in Micro., University of Montana, 1980
CHEMISTRY
Judith L. Adolph...........................................  •■••••.................................
B.A., University of California, Santa Barbara, 1978
’Laura Janeen Locken..........................................................'d''d'ddd iaad
B.S., South Dakota School of Mines and Technology, Rapid City, 1983 
’Marcus Obeng.......................................... ......... ••••••; • • ” • •....... "dan..........
B.S., University of Science & Technology, Kumasi, Ghana, 1980
COMPUTER SCIENCE
’Robin Marie FauntLeRoy......................................................'"ddo
B.S.F., Humboldt State University, Arcata, California, 1978
Gregory D. Hume............................................................................
B.A., University of Montana, 1978
Douglas Frank Marsh.....................................................................
B.A., University of Montana, 1983
Bruce James McTavish............................................... . ...................
B.S., Washington State University, Pullman, 1978
’Michele Miley........... .......................................................................
B.A., University of Montana, 1981
..................Salem, Oregon
Aberdeen, South Dakota
.........................Missoula
.............Missoula
.............Missoula
.Geneva, Illinois
.......Frenchtowr
........ Deer Lodgt
)a
12
tit
|0f
Graduate Degrees
COMPUTER SCIENCE (Continued)
James Alfred Mitchell................................................................................................................................... ..
B.A., University of Colorado, Boulder, 1976
M.A., New School For Social Research, New York, New York, 1980
Mohammad Nabi Paryavi..................................................................................................  Shiraz Iran
B.A., University of Washington, Seattle, 1983
Timothy Spangler..................................................................................................................................Superior
B.A., Whitman College, Walla Walla, Washington, 1967
Chwan-Yu Tang......................................................................................................Yung Ho, Taipei, Taiwan
B.A., National Cheng-Kung University, Tainan, Taiwan, 1971
Sidney Wang.....................................................................................................................................Hong Kong
B.S., University of Montana, 1984
Tsui-Shien Wang.................................................................................. Taipei, Taiwan, Republic of China
B.S., Tamkang University, Tamsui, Taiwan, Republic of China, 1982
ENVIRONMENTAL STUDIES
k ’Christine M. Brick........................................................................
B.A., Carleton College, Northfield, Minnesota, 1979
k Deborah Jeanne Chaloud............................................................
B.A., The Colorado College, Colorado Springs, 1976
| ’Carol Leslie Cloonan...................................................................
I B.S., University of Wisconsin, Green Bay, 1980
I ’Olufayo Fayo Ekisola ...................................................................
B.S., University of Wisconsin, Stevens Point, 1981
I John H. Francis HI........................................................................
B.S., Southern Oregon State College, Ashland, 1981
I David M. Freiband.......................................................................
B.A., Evergreen State College, Olympia, Washington, 1979
I Bradley Dean Harr,..................................................................... .
I B.A., University of Montana, 1979 
r’Nancy Lair Heil............................................................................
B.S., B.A., University of Texas, Austin, 1979, 1979
| David W. Kicklighter....................................................................
[ B.S., University of Wisconsin, Green Bay, 1981
I ’Donna Jean Loop...........................................................................
I B.S., University of Iowa, Iowa City, 1982
I Mary Jane Masters........................................................................
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1976
J 'David A. McNaught..................................................................................Dismal Swamp, North Carolina
B.A., M.A., Wake Forest University, Winston-Salem, North Carolina, 1970, 1971 
Ph.D., University of Florida, Gainesville, 1974
I Carl Peter Nielsen.........................................................................
B.A., Evergreen State College, Olympia, Washington, 1978
■ 'Marin Alexander Popoff..............................................................
I B.S., University of California, Los Angeles, 1977
I Mark D. Shapley..........................................................................
B.S., University of Washington, Seattle, 1979
■Paul Vandenberg................... ........................................................
B.A., Miami University, Oxford, Ohio, 1974
B.A., California State University, Sacramento, 1982
■ Richard M. Vander Voet.............................................................
■ A.B., Colgate University, Hamilton, New York, 1982
Missoula
Wyoming, Ohio
Indianapolis, Indiana
Ijebu-Ode, Nigeria
Inverness, California
Missoula
Missoula
Fort Worth, Texas
Memphis, Tennessee
Cedar Rapids, Iowa
Missoula
Flat Rock, North Carolina
Los Angeles, California
Seattle, Washington
Missoula
Orange City, Iowa
tf\
FORESTRY
'Bruce Konrad Muir Anderson................................
B.A., University of California, Santa Cruz, 1984
Chagrin Falls, Ohio
Graduate Degrees
FORESTRY (Continued)
Elizabeth F. Munger Easterling...................  ••••••.......
B.S., Purdue University, West Lafayette, Indiana, 19S2
2James Alan Eaton.........................................................................
B.S., Oregon State College, Corvallis, 1982
2David Allan Hull.........................................................................
B.S.F., University of Montana, 1980
’Candace L. Johnson-True..........................................................
B.S.F., University of Montana, 1976
’Craig Stephen Jourdonnais.......................................................
B.S. in W.Bio., University of Montana, 1982 
2Konstadinos D. Kalabokidis......................................................
B.S., University of Thessaloniki, Greece, 1981
Gloria Berg Mooers.....................................................................
B.S.F., University of Montana, 1982 
2Douglas Raymond Schnare......................................................
B.S., University of Massachusetts, Amherst, 1977 
2Sheryl Ann Vogel......................................................................
B.A., University of Montana, 1981
Gavriil Xanthopoulos................ ■■■■■........   • • • •••;•••• ••••••••
B.S., Aristotelion University of Thessaloniki, Greece, 1981
................................... Missoula 
Baldwinville, Massachusetts 
..........Menlo Park, California 
....................................Missoula 
.................................Great. Falls 
..............Thessaloniki, Greece 
............ Yuba City, California 
.....................................Missoula 
.....................................Missoula 
..............Thessaloniki, Greece
GEOLOGY
Dana Search Bayuk......................................................................
B.S., Western Washington University, Bellingham, 1984
Kenneth William Clark............... . ................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1981
William Parker Clement.......................................................Ton
A. B., Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, 1980
Charles E. Dalby............................................................................
B. A., University of Montana, 1974
Lynne Rosdahl Dickman.............................................................
B.A., University of Montana, 1975
David Michael Dolberg..............................................................
B.S., Northern Arizona University, Flagstaff, 1981 
Benjamin-Enrique Eduardo-Marroquin...................................
B.S., Universidad San Agustin, Arequipa, Peru, 1979 
Sue Ann Finstick..........................................................................
B.A., DePauw University, Greencastle, Indiana, 1976
B.A., University of Montana, 1979
Peter F. Folger...............................................................  •••
B.A., Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, 1982
David Allen Foster......................................................................
B.A., State University College, Potsdam, New York, 1984
Bethel Carol Geiger.....................................................................
B.A., Hampshire College, Amherst, Massachusetts, 1980 
Joseph H. Griffin.........................................................................
B.A., University of Montana, 1980
’Don J. Herberger.........................................................................
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1981
Larry M. Johnson........................................................................
B.A., University of Montana, 1975
Jeffrey A. Kuhn...........................................................................
B.S., Juniata College, Huntingdon, Pennsylvania, 1981
Jeffery E. Larson.........................................................................
B.A., St. Cloud State University, Minnesota, 1983
................. Yreka, California 
...........Madison, Wisconsin 
Hanover, New Hampshire 
....................................Forsyth 
.................................Missoula 
...........La Habra, California 
..................... Arequipa, Peru 
.......Michigan City, Indians
.................................. Missouk 
......Binghamton, New Yorl 
..............Rockville,. Marylanc 
.................................. Missoul; 
..................Arvada, Coloradc 
............................... Great Fall 
..............Frederick,. Marylan< 
........Hutchinson, Minnesot
Graduate Degrees
GEOLOGY (Continued)
2James B. Lippert........................................................................
B.A., University of Montana, 1983
’Daniel Thomas McDonough...................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1978
Sharon A. Myers........................................................................
B.S., University of Arkansas, Fayetteville, 1984
Robert J. Nystrom.......................................................................
B.A., Colorado College, Colorado Springs, 1977
Kathleen Marie Ort....................................................................
B.S., University of California, SantaCruz, 1981
Michael H. Pottinger..................................................................
B.S., Tulane University, New Orleans, Louisiana, 1983
Judith L. Reese.............................................................................
B.S., Wayne State University, Detroit, Michigan, 1980
Anthony C. Runkel....................................................................
B.A., University of Montana, 1983
Michael J. Schaefer.....................................................................
B.A., Western State College of Colorado, Gunnison, 1984
2Stephen Jeffrey Simpson...........................................................
B.A., University of Montana, 1983
’Hollice Andrew Snyder........................................... . ................
B.A., University of Montana, 1983
3Gary Frank Sorensen.................................................................
B.S., University of Washington, Seattle, 1980
Michael B. Thomas......................................................................
B.S., Central Washington University, Ellensburg, 1982
William Uthman...........................................................................
B.A., B.S.F., University of Montana, 1977, 1978
Susan Claire Walker...................................................................
B.S., University of Miami, Florida, 1983
Susan Michelle Watson.............................................................
B.S., Idaho State University, Pocatello, 1984
Marvin Otis Woods.....................................................................
B.S., University of California, Davis, 1982
Richard E. Zehner.......................................................................
B.S., University of California, Santa Cruz, 1978
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Eugene A. Kay.........................................................
B.S., University of Montana, 1983
Michael Alden Larson...........................................
B.A., University of Montana, 1982
’Joseph David Lesar...............................................
B.A. in Educ., University of Montana, 1979
Patrick T. Prendergast...........................................
B.A., Carroll College, Helena, 1979
Jill Ayn Young..........................................................
B.S., University of Wisconsin, Oshkosh, 1972
..Shawnee Mission, Kansas 
...................................Missoula 
...........El Dorado, Arkansas 
...................................Missoula 
Thousand Oaks, California 
........... Louisville, Kentucky 
..................................Missoula 
............ Kenyon, Minnesota 
...........Lake wood, Colorado 
....... Morton Grove, Illinois 
..................................Missoula 
............ Seattle, Washington 
............ St. Paul, Minnesota 
..................................Missoula 
............ Boca Raton, Florida 
.......Mukilteo, Washington 
.......Sacramento, California 
.......Santa Cruz, California
Millerton, New York 
......................... Helena 
.......................Missoula 
..............................Butte 
................... Alta, Utah
MICROBIOLOGY
Patrick Arthur Juneau...........................................................................................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1972
Browning
Graduate Degrees
MICROBIOLOGY (Continued)
’Joan Strange Szuba...............  •••••...... .
B.S., Indiana University, Bloomington, 197b
PHARMACY
’Renta Magdalena Hutabarat...........................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1980
RECREATION MANAGEMENT
’Robert Paul Deyerberg................ . ...... ..................................
B.S., Northern Arizona University, Flagstaff, 19/8 
’Debra Louise Dowell........................... ...... ............................
B.A., Bowling Green State University, Ohio, 1977 
’Elvin D. Fitzhugh...................................................................
B.S., University of Montana, 1983 
^RA^B.S., University of Montana, 1983, 1984
Wen-Tsann Yang................................................... iq4o
B.S., Chinese Culture University, Taipei, Taiwan, 1978
....Highland, Indiana
North Sumatra, Indonesia
............................... Hungry Horse
.................................. Hamilton 
................................... Missoula 
.......East Worcester, New Jersey 
..........................Taipei, Taiwan
RURAL TOWN AND REGIONAL PLANNING
WILDLIFE BIOLOGY
’R. Bradford Allen..................................................................
B.S., University of Maine, Orono, 1979
’Kevin L. Berner........................................... ......
B.S. in W.Bio., Colorado State University, Fort Collins, 1978
Robin Rae Bown..................................••••............... ••••" ...........
B.S. in W.Bio., B.A., University of Montana, 1980, 198V
’Scott Michael Brainerd.........................................................................
B.S., University of Alaska, Fairbanks, 1981
’John Graves Crenshaw........................................................................
B.S., Utah State University, Logan, 1974
Steven James Gniadek.........................................................................
B.S., University of Michigan, Ann Arbor, 1970
John Charles Grant.................................................... ■■■■ ■■:........•••"
B.S. in W.Bio., South Dakota State University, Brookings, 1987
............ Brunswick, Main 
.......Cobleskill, New Yor 
..Silver Spring, Marylan 
...........Anchorage, Alask 
............................... Missoul 
............................... Missou 
Forked River, New Jerse
Graduate Degrees
WILDLIFE BIOLOGY (Continued)
Susan Kay Kraft.......................................................
B.A., University of Montana, 1981
2Marc R. Matched.....................................................
B.S. in W.Bio., University of Montana, 1980
M. Steven Nadeau.................................................
B.S., University of Maine, Orono, 1980
Sally Jean Sovey.......................................................
B.S., Oregon State University, Corvallis, 1979
Steamboat Springs, Colorado 
.....................Lawrence, Kansas 
...................... Missoula 
....San Bernardino, California
Michael Kenneth Young.....................................................................................................
B.S. in W.Bio. University of Montana, 1982
Missoula
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
ANTHROPOLOGY
’Catherine J. Clark..........................................................................
B.A., University of Montana, 1977
John Louis Domitrovich...............................................................
B.A., University of Montana, 1969
Diane Olsen.....................................................................................
B.A., University of Montana, 1973
Mark Wm. Timmons.....................................................................
B.S., Michigan State University, East Lansing, 1976
ART
Cynthia S. Howell...........................................................
B.F.A., Texas Tech University, Lubbock, 1984
Daniel Anthony Yuhas...................................................
B.A., University of Virginia, Charlottesville, 1969
......................Eureka
...................... Anaconda
............................Clinton
Farmington, Michigan
Plainview, Texas
....... West Glacier
BOTANY
Martha Elizabeth Apple...................................................................................................
B.A., B.A., University of Montana, 1981, 1981
Gary Joseph Ray...............................................................................................................
B.S., University of Maryland, College Park, 1978
.Grafton, Wisconsin
Lynchburg, Virginia
COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS
Sally Ann Ruehr Chisholm.................................................................................................................. Missoula
B.A., Colorado State University, Fort Collins, 1982
Anne Mary Cook........................................................................................................... Bellevue, Washington
B.S., University of Washington, Seattle, 1983
Lisa M. Cooney.......................................................................................................................... Barrow, Alaska
B.A., University of Montana, 1983
Prudence Ann Cromwell.......................................................................................Calgary, Alberta, Canada
B.A., University of Montana, 1976
Ella Ruth Inglebret..?.................................................................................................................Moscow, Idaho
B.A., University of Minnesota, Duluth, 1975
Graduate Degrees
DRAMA
'Yong-Gyu Kim...................... . ..............................
B.A., Chung-Ang University, Seoul, Korea, 1980
ECONOMICS
2John D. Hines...................................................................
B.A., University of Montana, 1983
2James Francis Clark Hyde III...........
B.F.A., Denison University, Granville, Ohio, 197b
.Kun-San City, Korea
.................Bozeman
Washington, D.C.
ENGLISH D .................................................. Baker 
'Brian Reed Bechtold...........................................................................
B.A., University of Montana, 1976 Missoula
Roberta J. Burnett.....................................................................................................................
B.S., College of Great Falls, 1967 ...Butte
John Joseph Crowley...........................  ■■■■■■..........................................................................
B.A., University of California, Berkeley, 1978 Missoula
'Ruth Edna Pennington Culham.....................................................................................................
B.A. in Educ., University of Montana, 1972 Garv Indiana
'Jill Elizabeth Eichhorn.................................................................................................................
B.A. in Jour., University of Montana, 1981 Great FaUs
'Mary Bergstrom Fagenstrom...........................................................................................................
B.A., College of Great Falls, 1983 ....Libby
'Anne Oblander Holt.......................................................................................................
B.A., Montana State University, Bozeman, 1976 Towson, Maryland
3David Scott Lebo................................................. ••••..........................................................
B.A., Frostburg State College, Maryland, 1977 ....Misso"!3
'James G. McGrath.........................................................................................................-j kj. ... ...................................................................................
............ V—■ “■
B.A., Yunnan University, Kunming, Peoples Republic of China, ^^b^^ West Germany 
Michael ........................................................................ . ..................................
B.A., University of Wurzburg, West Germany, 1983
FRENCH ,........... Missoula 
Paul Allen Beaufait........................................................................................................... ’
B.A., University of Montana, 1977 Butte
2Kathleen Johnstone.............................    ■•••.......................................................................
B.A., Michigan State University, East Lansing, 1964 Missoula
'Carol Ann Maxwell.................................. . ........................... . ..............................................................
B.A., Universite De Rennes, Haute Britagene, France, 1979
GEOGRAPHY
Craig Charles Bacino...............................................................
B.F.A., University of Iowa, Iowa City, 1974
John Michael Bohan................................................................
A. B., Knox College, Galesburg, Illinois, 1965
'Douglas R. Killerud.................................................................
B. S., University of Minnesota, St. Paul, 1979
2Lakshmi Putran........................................................................
B.S., Lady Brafoume College, Calcutta, India, 1981
....................................Helen:
................................Missoul:
St. Louis Park, Minnesot.
.................. Calcutta, Indi
Graduate Degrees
GERMAN
Elizabeth Graff Ametsbichler............................................
B.A., University of Montana, 1983
Missoula
GUIDANCE AND COUNSELING
2Suzette Louise Andersen..................................................................................................................... Missoula
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1981
Mary D. Archer....... .........................  Missoula
B.A. in Educ., Arizona State University, Tempe, 1966
’Elizabeth Lynne Biggs....................................................................................................................DaUas, Texas
B.S., University of Texas, Austin, 1982
Thomas Albert Camel...............................................................................................................................Ronan
B.A., University of Montana, 1983
’Sharon Lee Collins.....................................................................................................................................Polson
B.S., Northern Montana College, Havre, 1975 
B.A., Carroll College, Helena, 1980
’Roberta Lee Crane................................................................................................................................. Kalispell
B.A., Indiana University, Bloomington, 1971
’Andrea Del Grande............................................................................................................................... Lakeside
B.S., Northern Arizona University, Flagstaff, 1981
Sharon Orr Demmons......................................................................................................................... Missoula
B.S., University of Montana, 1959
’Linda J. Ellis............................................................................................................................................ Missoula
B.S., University of Kansas, Lawrence, 1965 
’Stanley Houston Fleming.....................................................
B.A. in Educ., University of Montana, 1979 
’Cathy Joy...................................................................................
B.S., University of Oregon, Eugene, 1981
Gary Roger Kauffmann..........................................................
B.S., Western Illinois University, Macomb, 1969
B.S., California State University, Chico, 1980
John William Kontos..............................................................
B.S., University of Montana, 1977
’Sharon Larson..........................................................................
B.A. in Educ., University of Montana, 1971
Harriet A. Mell.........................................................................
B.A. in Educ., University of Washington, Seattle, 1959 
*M. Anne Montgomery...........................................................
B.S., Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg, 1978 
’Rhonda Nelson........................................................................
B.A., University of Montana, 1980
’Sarah Jean Nicholson..............................................................
B.A., Willamette University, Salem, Oregon, 1977 
’Kathleen Ann Raettig............................................................
B.A., University of Wisconsin, Oshkosh, 1977 
’Antoinette Marie Towne........................................................
B.S., Florida State University, Tallahassee, 1979 
Juanita N. Triplett...................................................................
B.A., University of Montana, 1982
’Robert L. Turgeon...................................................................
B.A., University of San Diego, California, 1978
St. Ignatius
__ Missoula
Stevensville
 Hot Springs 
..........................Victor 
.....................Missoula 
.Hampton, Virginia 
.......................... Joplin 
....................Missoula 
....................Missoula 
Tallahassee, Florida 
....................Missoula 
........................Polson
HISTORY
Lori B. Anthony......................................................................................................................................
B.A., University of Wisconsin, Madison, 1979
Missoula
Graduate Degrees
HISTORY (Continued)
Thomas W. Christie..................................................
Also Master of Arts 
with a major in Spanish
B.A., B.A., University of Montana, 1983, 1983 
Andrew John Colenbrander...................................
B.A., University of Montana, 1983
’John Keith Edgerton.................................................
University of Montana, 1983
Flaherty Erickson.....................................
Carroll College, Helena, 1968
Jensen.........................................................
Billings
Claremont, California
....Missoula
B.A., 
’Cornelia
A. B.,
K B.A., B.A., Montana College of Mineral Science and Technology, Butte, 1974, 1975 
Mary Ruth Logan Lenihan.................. . .................................................................................
B. A., St. Olaf College, Northfield, Minnesota, 1971
Deirdre K. Shaw......................................................................................................................
B.A., University of Montana, 1978
Helena
Wolf Point
Missoula
Deer Lodge
INTERPERSONAL COMMUNICATION
3Gloria Ann Dutton.............................................. •••••••.......... ••••••................
B.A., Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, 1977
Vicky Lee Groskinsky......................................................................................
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1984
2Mae Comer Hassman......................................................................................
B.A., University of Montana, 1965
’Kristine L. Hertsgaard.................................................. •••.............................
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1983
3Mary Ellen Houtchens Horton.....................................................................
B.A., B.A., University of Montana, 1982, 1984 
’Peggy Jean Lea..................................................................................................
B.A., University of Montana, 1983
......................Missoula
.........................Billings
...................... Missoula 
Faribault, Minnesota 
.........................Boulder 
.........................Billings
JOURNALISM
3William Greeley Phippen, Jr..................................................
B.A., St. Lawrence University, Canton, New York, 1975
Michelle Barret Ravnikar........................................................
B.A., University of Nebraska, Lincoln, 1980
PSYCHOLOGY
.....................Helena
Lincoln, Nebraska
’Marcy Tepper Bornstein........................................................ . .........
B.S., East Carolina University, Greenville, North Carolina, 1968 
’Bonnie M. Brekke...................................................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1965
M.S., University of California, San Francisco, 1972
’Kenneth A. Cogswell............................................................................
B.A., University of California, Santa Barbara, 1981
Jane L. Harris...........................................................................................
B.A., University of Montana, 1976
’Holly K. Krueger....................................................................................
B.S., University of Wisconsin, River Falls, 1983
’Steven Alan Lavender...........................................................................
B.A., University of Montana, 1981
.............................. Missoula
........................... Livingston
Santa Barbara, California
.............................. Missoula 
........ Oshkosh, Wisconsin 
......... Pittsford, New York
Graduate Degrees
PSYCHOLOGY (Continued)
3Mary-Jo Martin.................................................................................
B.A., University of Southern Maine, Gorham, 1982
2Amy Paris.................................................................................................
B.A., William Marsh Rice University, Houston, Texas, 1977
Grace Elaine Powless-Sage..............................................................
B.A., University of Montana, 1983
David Bradley Rosengren.........................................................................................
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1982
Robert A. Velin.........................................................................................
B.A., University of Montana, 1984
2Dennis J. Woody......................................................................................
B.S., B.A. in Educ., B.A., University of Idaho, Moscow, 1977, 1977, 1982
’Andrea Zojoumer..............................................................................................
B.A., Occidental College, Los Angeles, California, 1971
Portland, Maine
Houston, Texas
Missoula
Minneapolis, Minnesota
Missoula
Missoula
Missoula
SCHOOL PSYCHOLOGY
’Steven Ray Biondich...........................................................................
B.A., University of Montana, 1981
’Matthew Michael Cianfrani................................. ............................
B.A., University of Montana, 1980
Susan Lee Dark.....................................................................................
B.S., Indiana University, South Bend, 1979
Carla Ann Heintz.................................................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1979
Jane Sandquist................................................................
B.A., University of Montana, 1985
.................................. Missoula 
Philadelphia, Pennsylvania 
....New Orleans, Louisiana
.................................. Kalispell
................................ Hamilton
SOCIOLOGY
’J. Lee Hargraves.......................................................................
B.S., College of Great Falls, 1982
Virginia Roberts........................................................................
B.A., University of Montana, 1984
Beaumont, Texas
................Missoula
SPANISH
Wen-Ying Chen..................................................................................................................
B.A., Fu-Jen Catholic University, Taipei, Taiwan, 1981
Fremont, California
ZOOLOGY
Rebecca Jane Everett.........................................................................
B.S., University of California, Davis, 1976
David Genter......................................................................................
B.A., University of Colorado, Boulder, 1982
’Thomas Frederick Golnar................................................................
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1982
Daniel Kipp Henwood......................................................................
B.A., University of Washington, Seattle, 1982
’Stephen Howe...................................................................................
B.A., Franklin Pierce College, Rindge, New Hampshire, 1979
..........Oroville, California 
.............................Missoula 
...........Conifer, Colorado 
Montesano, Washington 
.............................Missoula
Graduate Degrees
ZOOLOGY (Continued)
’Patrick Donald Mullen.................................. ..........................
B.S., University of Oregon, Eugene, 1982
’Herbert Maurice Vallet.............. ....... ...... ..................... " "J
B.S., Western Washington University, Bellingham, ivoz
...Missoula
.......Polson
ADVANCED PROFESSIONAL DEGREES
SCHOOL OF LAW
The candidates will be presented by Margery H. Brown,
Acting Dean of the School of Law
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
Sharon Marie Anderson............................................................................................. The Knees Community
With Honors 1
B.A., Michigan State University, East Lansing, 1973
M.S., Eastern Montana College, Billings, 1978
Ron Ameson..............................................................................................................................................Glasgow
B.S., M.S., Northern Montana College, Havre, 1970, 1971
Tracy Axelberg........................................................................................................................................  City
With Honors }
B.S., M.S., Montana State University, Bozeman, 1976, 1978
Lynn D. Baker........................................................................................................................................MUes City
B.A., University of Montana, 1968
Gary Balaz..................................................................................................................................................Missoula
With Honors
B.S., University of Montana, 1975
William Richard Beck..............................................  Poplar
B.A., University of Montana, 1983
Monte Jay Boettger............................................................................................................................. Lewistown
With Honors
B.A., Montana State University, Bozeman, 1982
John Eric Bohyer...................................................................................................................................Lewistown
With Honors
B.A., Montana State University, Bozeman, 1983
Sharon Glisson Bradley.................................................................................................... Bainbridge, Georgia
B.S., Valdosta State College, Georgia, 1980
Betsy E. Brandborg................................................................................................................................. Hamilton
B.A., American University, Washington, D.C., 1981
LeRoy Alex Broughton, Jr........................................................................................................................ Helena
B.A., University of Montana, 1980
John Carl Brown......................................................................................................................................... Dillon
With Honors
B.A., Montana State University, Bozeman, 1983
Tamzin Gladys Brown......................................................................................................Hopkins, Minnesota
B.A., University of Minnesota, Minneapolis, 1979
Laura R. Christoffersen................................................................................................................................. Froid
B.A., Montana State University, Bozeman, 1983
Francis Xavier Clinch.................................................................................................................................Helena
With Honors
B.A., Carroll College, Helena, 1980
B.A., Catholic University of Louvain, Leuven, Belgium, 1982
Brian L. Delaney.......................................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1983
Patrick Dougherty............................................................................................................................... Great Falls
With Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1973
B.S., in B.Ad., University of Montana, 1978
Rebecca Tinsley Dupuis........................................................................................................ Tazewell, Virginia
B.A., University of Montana, 1986
Connie L. Eaton........................  Lindsay
With Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1979
Russell Charles Fagg...................................................................................................................................Billings
B.A., Whitman College, Walla Walla, Washington, 1983
Advanced Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR (Continued)
Michael Lowell Fanning.............
With Honors
B.A., Montana State University, Bozeman, 1982
Brad Trickel Farnsworth.......................................................
B.A., University of Montana, 1980
Jean Elizabeth Faure.............................................................
With High Honors
B.A., Carroll College, Helena, 1981
M.A., Creighton University, Omaha, Nebraska, 1983 
Eric J. Fehlig..................................... ••■••••............................
B.S.F., University of Montana, 197b
Stephen Michael Frankino................................................
B.A., Carroll College, Helena, 1982
Holly Jo Franz..............................................................
With High Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1983
Mary Gallagher................................................. ••■■■■
B.S., University of Washington, Seattle, 1979 
Michael J. George....................................................
With Honors
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1983 
Melvin James Goldberg.......................................
B.A., University of Montana, 1983
Charles K. Hail.................................. ••••••••■•
B.A., M.A., Miami University, Oxford,
Barbara Leslie Vining Halligan..................
Ohio, 1970, 1972
With Honors
B.A., University of Montana, 1983 
Ann Hefenieder.....................................
With Honors
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1979
Steve Hudspeth...................................................................
B.A., University of Montana, 1982
Jerome S. Knutson.......................  •••.....
B.A., University of North Dakota, Grandforks, 1963 
Diana Protsman Leibinger................................................
With Honors
B.S., Ohio State University, Columbus, 1969
Brant Stephen Light...........................................................
B.S., College of Great Falls, 1983
Claudia Leah Massman....................................................
With Honors
B.A., University of Montana, 1983 
David L. Masters...............................................................
B.A., University of Montana, 1983
Karen S. McRae.................................................................
............................Great Falls
.................................Missoula
Rapid City, South Dakota
....................... Jefferson City
..................................... Helena
..................................... Billings
...................................Missoula
...............................Great Falls
...................................Missoula
.....................St. Marys, Ohio
...................................Missoula
.......................................Billings
...............................Glendive
..................................... Kalispell
...................................Missoula
............... Anaheim, California
..................................... Missoula
................................. Missoula
...............................Kalispell
With Honors
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1983 
Mark Daniel Meyer...............................................................................
With Honors
B.A. in Jour., Whitworth College, Spokane, Washington, 1983 
Jody Marie Miller........... ......................................................................
With High Honors
B.A., St. Olaf College, Northfield, Minnesota, 1979 
Morgan M. Modine...................................... '2
B.S., M.A., University of Utah, Salt Lake City, 1976, 1978
.........................Miles City
Minnetonka, Minnesota
..................... Missoula
Advanced Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR (Continued)
Advanced Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR (Continued)
Gerald D. Williams................................... . ..........
B.S., D.D.S., University of Illinois, Chicago, 1955, 1957
Scott William Wilson................................................
B.A., University of Colorado, Boulder, 1974
M.E., Eastern Montana College, Billings, 1983
Hamilton
...Billings
GRADUATE DEGREES
The candidates will be presented by Raymond C. Murray, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF EDUCATION SPECIALIST
2Anthony Dominic Tognetti......................................................
B.S., College of Great Falls, 1965
M.E., University of Montana, 1970
Susan Renee' Wells....................................................................
B.A. in Educ., M.E., University of Montana, 1975, 1982
Stevensville
.......Billings
Bozeman
Dillon
Hardin
THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION
Paul Evan Crowley.....................................................................
B.A., University of Montana, 1977
M.S., Georgetown University, Washington, D.C., 1979
Dissertation: Scope and Sequence in Montana High School French Programs: Investigation and 
Analysis
2Lawrence Leith...........................................................................
B.A., M.A., Eastern Michigan University, Ypsilanti, 1960, 1965
Dissertation: A Case Law Handbook for Montana Administrators of Higher Education 
Paul H. Palm............................................................................................... .
B.S., M.S., Montana State University, Bozeman, 1967, 1970 
Dissertation: The Montana Coal Board and Education—A Policy Analysis
Pribble....................................................................................................Klamath Falls, Oregon
B.A., California State University, Hayward, 1971
M.A., University of Nebraska, Lincoln, 1972
M.S., University of Oregon, Eugene, 1981
Dissertation: Influences of Climate Factors in an Institution of Higher Education
’Phillip S. Riley........................................................................................................................Madras, Oregon
B.A., St. Olaf College, Northfield, Minnesota, 1968
M.E., University of Montana, 1971
Dissertation: The Impact of Professional and Non-professional School Board Negotiators on 
Contract Language and the Bargaining Process
Dorothea M. Taylor..............................................................
B.S., Edinboro State College, Pennsylvania, 1958
M. E., M. F.A., University of Alaska, Fairbanks, 1968, 1971
Dissertation: Perceptions of Teachers in Small, Isolated Alaskan Schools Regarding Supervision 
Received Compared to Supervision Preferred
Anchorage, Alaska
THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
BOTANY
Da^d D. Ellis...................................................................................................................... Berkeley, California
B.A., B.S.F., University of Montana, 1981, 1981
Dissertation: The Competency of Pinus ponderosa Laws. Cotyledons to Respond to Benzyladenine in 
Tissue Culture
Stephen C. Marvel..................................................................................................................................Missoula
B.S., Millersville State College, Pennsylvania, 1968
M.S., University of Montana, 1979
Dissertation: Ecophysiology of Lewisia Rediviva Pursh (Portlucaceae)—A Cool Steppe Geophyte 
2Amitava Mitra.............................................................................................Kanchrapara, West Bengal, India
B.S., Bidhanchandra Agricultural University, India, 1976
M.S., Indian Agricultural Research Institute, India, 1980
Dissertation: Role of Antiviral Substances in Induced Resistance in Tobacco Mesophyll Protoplasts
J. Henry Slone..........................................................................................................................................Missoula
B.S., Florida Southern College, Lakeland, 1979
Dissertation: Uptake of Auxins into Membrane Vesicles Isolated from Pea Stems: An In Vitro Auxin 
Transport System
Graduate Degrees
CHEMISTRY
.......Bettendorf, Iowa 
William Edward Tapprich....................................................................................
RNA In Situ with Complementary DNA Oligonucleotides:
Subunit Association Sites Bangkok, Thailand
3Supanna Tivakompannarai..........7T 77‘7" 7‘7a?a........................................
Zc^eptnte^es
FORESTRY
Kathmandau, Nepal
2Sanat Kumar Dhungel............ :-"rv7"‘777.....................................................
B.S., Tri-Chandra College, Nepal, India, 1965
M F Yale University, New Haven, Connecticut, 1979 T iDissertation: Ecology^of the Hog Deer in Royal Tennessee
2W W BioI M S University of Montana, 1979, 1979, 1982
Dissertation: Habitat Use and Food Habits of Elk in Western Montana: A Multivariate 
Kelsey S. Milner.............................."■"7",7......... 777.................................
B A Washington State University, Pullman, 1968
Growth Curves for S^rni Coniferous Species in iciest
Montana ............................. Ski, Norway
2Per Wegge......................................................................................................
B S F University of Washington, Seattle, 1964
Xe of Capercaillie, Tetrao urogaUua L„ in
Southern Norway
MATHEMATICAL SCIENCES
Fat C. Lam...................................................7'77"7o-7..........................
B.A., Gallaudet College, Washington, D.C., 1971
M.A., George Washington University, Washington, D.C., 19/4 
Dissertation: A School Boundary Problem—Dynamic Approach
MICROBIOLOGY
... .Hong Kong, China
. .Missoula
Donald James Finn......................................2'‘ioiV...................................................
Theresa Joseph.....................................  • • • • • •  ....................‘........................
B.S., Wilson College, University of Bombay, India, 1976
B.S.', Haffkine Institute, University of Bombay, India, 1980 ruiamvdia Psittaci
Dissertation: Molecular Characterization of Chlamydia Trachomatis and Ch y
Plasmids port Harcourt, Rivers State, Nigeria
Tobili Yvonne Sam-Yellowe.................................... 77n”ia«i"
Merozoites which Mediate Erythrocyte Binding .Missoula
3David Mark Waag.................•...... ••••••"........ 7" 7o7,’..............................................................
B A Concordia College, Moorehead, Minnesota, zy/2
W Of
Phase I Coxiella burnetii
PSYCHOLOGY ....Missouls
3C. Maureen Cole....................................................... ••••••............................................
B A California State University, Sacramento, 1975 „ , ,Dissertation: Construction and Validation of a Cognitive Assessment Procedure for Gender-identity
Graduate Degrees
PSYCHOLOGY (Continued)
’David Charles Fisher.....................................................................
B.A., University of Minnesota, Minneapolis, 1980
M.A., University of Montana, 1983
Dissertation: Choice of Therapeutic Orientation and Treatment Effectiveness 
’Jane Susan Fisher..............................................
B.A., University of Montana, 1977
M.A., West Kentucky University, Bowling Green, 1979
Dissertation: Eyewitness Testimony: The Effects of Medium Hypnotic Susceptibility on Recall
‘Daniel Edward Hart................................ r__s__ ■
r> A ~""" ......................................................................................................................Encino, California
B.A., Chapman College, Orange, California, 1978
M.A., California State University, Fresno, 1979
Dissertation: Specificity of Effectiveness of Cognitive vs. Imaginal Treatments for Cognitively vs 
Imaginally-induced Dysphoria
’Caroleen Sue Hickey...........................................................................
B.A., Antioch College, Yellow Spring, Ohio, 1975
M.A., University of Montana, 1980
Dissertation: Treatment Acceptability: A Component Analysis of Behavioral Marital Therapy
‘Shauna Marie Laughna............................................................................................... Monroe, Michigan
B.A., Alma College, Michigan, 1978
M.A., University of Alabama, Birmingham, 1982
Dissertation: A Multiple Regression Analysis of the Jenkins Activity Survey-T and of Theoretically 
Relevant Criterion-Tasks
’Timothy John McIntyre.......................................................................
B.A., Wichita State University, Kansas, 1978
M.A., University of Montana, 1982
Dissertation: Predicting Therapy Preferences with the Personality Research Form
J; J’?3!3.*!*-:.................................................................................................................Portland, Oregon
B.A., M.A., University of Montana, 1979, 1983
Dissertation: Profiling of Sex Offenders: Forensic and Treatment Implications
Margaret M. Smith.................................................................................................................. Griffith, Indiana
B.A., Purdue University, West Lafayette, Indiana, 1979
M.A., University of Montana, 1983
Dissertation: The Effect of Nonverbal Behavior on the Social Rejection of Depressed Individuals 
Charles E- Weisser....................................................................................................Pittsburgh, Pennsylvania
B.A., Pennsylvania State University, University Park, 1975
M.A., University of Montana, 1983
Dissertation: The Effect of Self-Disclosure and Gender on the Social Rejection of Male and Female 
Depressives
Gregory L. Wilson...........................................................
A.B., San Diego State University, California, 1980
M.A., University of Montana, 1985
Dissertation: The Comparative Efficacy of Alternative Treatments in the Resolution of Marital 
Dysfunction
Minneapolis, Minnesota
Clancy
Missoula
Missoula
Chula Vista, California
SOCIOLOGY
Karl Ormond Edwards...........................................................................................................................Missoula
B.S., B.A., University of Utah, Salt Lake City, 1973, 1974
M.I.S., University of Montana, 1983
Dissertation: Predictors of Academic Achievement Among Elementary School Native Americans and 
Their Classmates in a Large Western School District
Stephen Paul Walters..................... Bruce, Wisconsin
B.S., Southwest Missouri State College, Springfield, 1973
M.A.-, M.S., Central Missouri State University, Warrensburg, 1974, 1981
Dissertation: Alienation, Powerlessness, and Social Isolation Among Correctional Officers
Graduate Degrees
ZOOLOGY
......................... . .............Boise, Idaho 
Conrad Colby............................................ .....................................................
nA MA University of Montana, 1962, 1968 „ , „ „ , u: .aDissertation: Comparative Physiological Responses of Adult & Nesting Bank Swallows to Combined
Hypoxic-Hypercarbic Gas Mixtures Woodstock, Ontario, Canada
Roy Guenter Danzmann........... ............... ;-■-■■ ■■■■■■■ ■•■■■■ • • • • ■".........
B S., M.S., University of Guelph, Ontario, Canada, 1978, 1982
Dissertation: Biochemical Genetics of Developmental Rale tn Ramhow Trout*
Moira Margaret Ferguson.................. . .........................................................
B S., M.S., University of Guelph, Ontario, Canada, 1979, 1°°2
Dissertation: Gene Regulation and Developmental Divergence in Salmonid ^esMeadow New York 
3Laurie Hunter.............................................................. .................................
B.S., Cornell University, Ithaca, New York, 1975
Dissertation: Cooperative Breeding Behavior of Purple Gallinules
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY 
1985-86
’Jacqueline F. Amaya
Distinguished Military Student 
’Thomas L. Andrews, Jr. 
’Ralph H. Ashmore 
’Michael J. Bartley
Distinguished Military Student
Distinguished Military Graduate 
’Jesse R. Coate 
’James E. Conwell
Distinguished Military Student 
4Paul A. Craft
’Todd L. Denison 
’Roger G. Fisk
Distinguished Military Student
Distinguished Military Graduate 
’Francis T. Flanagan
Distinguished Military Student
Distinguished Military Graduate 
2Tim A. Gardipee 
’Marie A. Huber
Distinguished Military Student 
’Arthur B. Keen
Distinguished Military Student
Distinguished Military Graduate 
’Patricia L. Keith
’Merril S. Klakken
Distinguished Military Student
Distinguished Military Graduate 
’Jason J. Lay 
’Kenneth S. Merwin
Distinguished Military Student 
’Glen E. Parsons 
’Paul B. Peny
Distinguished Military Student 
’James P. Streich
Distinguished Military Student
Distinguished Military Graduate 
’Anna S. Swallow
Distinguished Military Student 
Distinguished Military Graduate 
’Derrick W. Watson
Distinguished Military Student 
Distinguished Military Graduate
’Commission granted as of 30 Jun 85
’Commission granted as of 1 Jul 85
’Commission granted as of 13 Dec 85
’Commission granted as of 21 Mar 86
’Commission granted as of 13 Jun 86
Awards & Prizes
Aber Day Speech Award (Interpersonal Communication)
Peter Lorge, Kalispell
Academy of American Poets College Poetry Contest (English)
Kelly Jean Beard, Sun River
Judith Hiott, York, South Carolina 
Deborah O’Harra, Wasilla, Alaska 
Randall Watson, Brightwaters, New York
Alpha Lambda Delta Book Award
Craig Scott Birgenheier, Missoula 
Alpha Lambda Delta Senior Certificates
Annamarie S. T. Ammons, Missoula
Craig Scott Birgenheier, Missoula
Julie M. Bryan, Missoula 
Sandra L. Chaney, Livingston 
Patrick L. Day, Helena 
Rebecca Ruth Fry, Lewistown 
Mary Lee Garrett, Great Falls 
Samuel D. Goodrich, Missoula 
Andrew Woodhouse Gould, Darien, Connecticut 
Fem Corrine Granlund, Turner
Sylvia Maureen Imeson, Nobleford, Alberta, Canada 
Kira Marie Knight, Billings
Marian Ruth Kurath, Waukegon, Illinois 
Kassandra Foy Kuttler, Tribune, Kansas 
Patricia Louise Nelson, Great Falls 
Elizabeth Anne Robertson, Great Falls 
Janet Ruth Stewart, Kent, Washington 
Maria Terese Streitmatter, Polson 
Robin Toole, Deerfield, Illinois 
Susan Kay Yarmey, Scobey
American Association of Petroleum Geologists Grant-In-Aid Award 
Steve Buckley, Missoula
American Chemical Society Analytical Division Award (Chemistry) 
Lynn Weger, Sevenhills, Ohio
American Institute of Chemists Student Award 
Annamarie S. T. Ammons, Missoula
Walter R. Ames Memorial Award (Education) 
Clarence E. Bums, Butte
Arthur Andersen and Company Scholarship (Business Administration) 
William E. Bjarko, Ronan
Don Anderson Memorial Award (Journalism)
Faith Conroy, Missoula
J. M. Anderson Scholarships in Religious Studies 
Jan Kathleen Brocci, Troy 
Christine Dickinson, Plains
Lorraine Andrie Prize for Musical Excellence
Tamara Johnston, Missoula
Charles Bailly and Company Scholarship (Business Administration) 
Connie K. Prebil, Helena
Edward F. Barry Memorial Scholarship (Forestry) 
Robert E. Jensen, Milan, Illinois
Edward Earl Bennett Memorial Scholarships in History 
Ann Marie McKittrick, Great Falls 
Gene Michael Solomon, Helena
Awards & Prizes
Best Defensive Award (Women's Basketball)
Margaret Williams, Olympia, Washington
Dorothy and Halward Blegen Memorial Scholarships (Music)
Jennifer Villeneuve, Anaconda
Blackfoot Protective Association Awards (Forestry)
Ales Suchomel, Polson
Kaye Dobberstein-Suzuki, Hamilton
E. Scott McGhee, Franklinton, North Carolina 
Renate Bush Elder, Rockford, Illinois
Dr. Paul B. Blomgren, Dean Emeritus Scholarships (Business Administration) 
Nicole L. Altenburg, Kalispell
Michael W. Drury, Morrison, Illinois
Boone and Crockett Book Award (Forestry)
Denise Roth, Chicago, Illinois
Professor Hubert Breuninger Memorial Scholarship (Business Administration)
Shawn M. Yates, Chinook
Bright Memorial Fellowships (Forestry)
Kevin C. Ryan, Missoula
Peter F. Moore, Waramanga, Australia
Roberta A. Hartford, Florence
Bristol Award (Pharmacy)
Lee Ann S. LePard, Great Falls
Roger Buckhahn Memorial Award (Forestry)
Kevin Harmon, Billings
Olaf J. Bue Memorial Award (Journalism)
Faith Conroy, Missoula
James I. Bullock Memorial Award (Forestry)
David Purviance, Missoula
r Butte Press Club Award Journalism)
Michelle Troxel, Hamilton
. CRC Press Freshman Chemistry Achievement Award
Jodi Carlson, Raymond
f Mark Callahan Memorial Scholarship (Business Administration)
Kerry M. Bingham, Missoula
| Linus J. Carleton Scholarship (Education)
Susan Strauss Wagner, Mountainville, New Jersey
| Steve Carlson Award (Football-Most Valuable Player)
Mike Rice, Twin Falls, Idaho
I Castle Brothers Scholarship (Forestry)
Peggy Wiltse, Spokane, Washington
| Champion International Corporation Scholarships (Business Administration)
Steven E. Buckner, Livingston
Julie A. Hampton, Vancouver, Washington
» Champion International Forestry Scholarship (Forestry)
Fabian Uzoh, Samaru, Zaria, Nigeria
I Chemistry Alumni - Faculty Awards
Thomas Heatlie Osterheld, Florence
Robert Yokelson, Sharon, Massachusetts
J Earl F. Clark Memorial Scholarship (Forestry)
Greg Leritz, Belt
K McLean Clark Television Award
Carol Kruger, Sun River
Awards & Prizes
Coca Cola Bottling Scholarship (Forestry)
Kevin Wolfe, Seven Hills, Ohio
Commandant of Cadets Outstanding Cadet Award (Military Science)
James E. Conwell, Red Lodge
Connie Craney Award (Radio-Television)
Mitch Tropila, Great Falls
Kenneth P. Davis Scholarship (Forestry)
Jamie Jisa, Parma, Ohio
B & B Dawson Scholarship Awards (Environmental Studies)
Caroline Patricia Byrd, Boulder Creek, California 
Gregory Knapp, Stevensville
Dean's Award to Outstanding MBA Graduates (Business Administration) 
Karen L. Porter, Missoula 
Lewis M. Parrish, Great Falls
Dean's Scholarship (Business Administration)
Richard L. Gobbs, Culbertson
Dean's Service Award (Forestry)
Jonathan E. Hansen, Amsterdam, New York
Dean's Service Award Qournalism)
Mike Olinger, San Diego, California
Mary Decker Award (Journalism)
Karen Buchanan, Missoula
Deloitte, Haskins and Sells Scholarship (Business Administration)
Vince A. Anderson, Dillon
Terry G. Dillon Award (Football-Outstanding Back)
LeRoy Foster, Chicago, Illinois
Distinguished Military Students (ROTC)
Jacqueline F. Amaya, Missoula
James E. Conwell, Red Lodge
John M. Courtney, Helena
Marie A. Huber, Helena
Kenneth S. Merwin, Missoula
Bruce J. Montgomery, Helena
Paul B. Perry, Las Vegas, Nevada
Andrew J. Vliet III, Honolulu, Hawaii 
Derrick W. Watson, Missoula
Dobbins, Deguire and Tucker Scholarships (Business Administration)
Casey D. Overland, Missoula
Blake D. Ludwig, Missoula
The Carl Dragstedt Award (Men's Basketball Most Valuable Player)
Larry Krystkowiak, Missoula
Doris Dundas Memorial Scholarship (Music)
Amy Van Schoick, Missoula
Duniway Book Award (Botany)
David D. Ellis, Berkeley, California
Donald R. Durgin Memorial Award (Radio-Television)
Cynthia Astle, Whitefish
John Eaheart Memorial Award (Men's Basketball Outstanding Defensive Player) 
John Boyd, Seattle, Washington
Ephron Award for Excellence in Classical Languages
Nancy Hoff, Missoula
Marilee McLaughlin, Missoula
Ephron Award for Excellence in Modern Languages
Nichole Campeau, Bozeman
Awards & Prizes
Erasmus Scholarships 1985-86
Francis Clinch, Helena
Nigel Cottier, Livittown, New York
Tonja Duggan, Missoula
Timothy Fox, Hardin
John Francis, Iverness, California
Holly Franz, Billings
Michelle Friedrichs, Missoula
Mary Gallagher, Missoula
Robert Gillie, Missoula
Mami Hijikata, Tokyo, Japan
Christine Kaufmann, Tiskilwa, Illinois
Dan Kern, Helena
Rene Martell, Missoula
Claudia Massman, Missoula
Patrick McMurray, Arlee
Margaret Miller, Missoula
Steve Murray, Berea, Ohio
James Naru, Lehore, Pakistan
Jim Norgaard, St. Charles, Illinois 
Deanne Sandholm, Missoula 
John E. Smith, Missoula 
Marianne Smith, Missoula 
Ann Swisher, La Jolla, California 
Bill Thomas, Missoula 
Barbara Tucker, Missoula
Nora Staael Evert Scholarship (Physical Therapy)
Stacy Maureen Todd, Big Timber
Nora Staael Evert's Professional Achievement Awards (Physical Therapy)
Paul Kelly Goebel, Pullman, Washington
Lynette Elizabeth Erie, Missoula
Faculty Outstanding Senior Awards (Forestry)
Lisa Fairman, Grandby, Connecticut
Mark Hurley, Missoula
Diane Kocarnik, Lake Oswego, Oregon
Lori Larson, Missoula
James McCormack, Scarsdale, New York
Robert Post, Westcliff, Colorado
Denise Roth, Chicago, Illinois
Foresters' Ball Scholarships
Craig Blubaugh, Florissant, Missouri
Steve Burns, Olympia, Washington
Robert Byers, Missoula
Kevin Conran, Perrysburg, Ohio
Lisa Fairman, Crandby, Connecticut
John E. Hansen, Rapid City, South Dakota
Kevin Harmon, Billings
Rory Laws, Missoula
Lolene Little, Burns Lake, British Columbia, Canada
James McCormack, Scarsdale, New York
David Purviance, Missoula
Scott Snelson, Columbia Heights, Minnesota
Wendy Wedum, Choteau
Forestry Alumni Memorial Award
Miscese Butler, Vero Beach, Florida
Awards & Prizes
Merriam Frontier Award (English)
Jeanne Dixon, Missoula
Galusha, Higgins and Galusha Scholarships (Business Administration) 
Nancy F. Foss, Missoula 
Angela R. Kirby, Missoula
Russell Gates Memorial Award (Forestry)
Sue Gethen, Wichita, Kansas
Grace Geil Most Improved Player Award (Women's Basketball)
Marti Leibenguth, Missoula
Geography Faculty Award
Mark Allen Sawyer, Plymouth, Michigan
Geology Faculty Scholarship
Benjamin Eduardo, Lima, Peru
Golden Helmet Award (Football-Hardest Hitter)
Terry Shillam, Otis Orchards, Washington
Clancy Gordon Aber Day Awards (Botany)
Michael Bader, Gardiner
Norman Bourg, Missoula
Daniel Funsch, Syracuse, New York
Peter Nielsen, Flat Rock, North Carolina
Great Falls Newspaper Guild Award (Journalism)
Adina Lindgren, Superior
Great Falls Tribune Awards (Journalism)
James Conwell, Red Lodge
Kevin McRae, Kalispell
Melody Perkins, Bynum
Chris Green Memorial Scholarship (Forestry)
Winston Elder, Atlanta, Georgia
Shannon Green Inspirational Award (Women's Basketball)
Margaret Williams, Olympia, Washington
Grizzly Cup (Outstanding Athlete/Student at Montana)
Larry Krystkowiak, Missoula
A. B. Hammond Fellowship in Western History (Graduate)
Mary Catherine Horstman, Springfield, Illinois
George and Laurine Harris Scholarship (Education) 
Clarence E. Bums, Butte
George and Laurine Harris Scholarships (Law)
Ron A. Nelson, Great Falls
Steven T. Potts, Great Falls
Dr. Albert T. Helbing Memorial Scholarship (Business Administration) 
Geri M. Hughes, Missoula
Charles F. Hertler Award (Health and Physical Eduation)
Kris Nord, Missoula
The Rosslene A. and Donald M. Hetler Memorial Award (Chemistry) 
Vikki Chaffin, Kalispell
Home Economics Faculty Award for Outstanding Senior
Susan Strauss Wagner, Mountainville, New Jersey
Home Economics Leadership Scholarship
Anne Marie Haggarty, Missoula
Richard Hugo Memorial Scholarship (English)
Janet Leslie Wallace, Seattle, Washington
The Herbert Inch Scholarships in Music
Lisa Blecha, Havre
Awards & Prizes
Kyle Harris, Helena
Sylvia Imeson, Nobleford, Alberta, Canada
Todd Kelly, Missoula
Christina Median, Butte
Mami Nicholls, Great Falls
Insurance Women of Missoula Scholarship (Business Administration)
Christine M. Hoskins, Billings
Interpersonal Communication Faculty Awards
Patricia Lynch, Corvallis (Undergraduate)
Kathleen M. Miller, Ronan (Graduate)
Kim Jarvis Memorial Scholarship (Geology)
William H. Babcock, Missoula
Arthur Jette Memorial Award (Journalism)
Kevin Twidwell, Butte
Norman A. Johnson Memorial Award (Journalism)
Erika Colness, Boise, Idaho
Thomas Johnson Award in Strings
Ruth Fossum, Helena
Kappa Tau Alpha Top Scholar Award (Journalism)
James Conwell, Red Lodge
Donna Karkenan Memorial Scholarship (Business Administration)
Lisa A. Tedesco, Missoula
Bob Kennedy Memorial Scholarship (Forestry)
John E. Hansen, Rapid City, South Dakota
William B. Kohner Memorial Forestry Award
Norman Bourg, Missoula
David, Lagerlef Scholarship (Business Administration)
Deborah R. Lovrein, Missoula
, Blanche Coppo Lanstrum, Dean Stone Award (Journalism)
Judi Thompson, Butte
Last Chance Press Club Award (Journalism)
Ken Pekoe, Sidney
Charles W. Leaphart Memorial Award (Law)
Ron A. Nelson, Great Falls
Lee Newspapers of Montana Award (Journalism)
Kevin Twidwell, Butte
I Legion of Valor Bronze Cross for Achievement Award (Military Science) 
Kenneth S. Merwin, Missoula
: The Lemmon Company Student Award (Pharmacy)
Karen D. Jacobs, Kalispell
• N. J. Lennes Undergraduate Awards In Mathematics
Cheryl Hinze, Great Falls (First)
Jeffrey Song-Tee Heng, Singapore (First)
Eric Maki, Belt (Second)
| John Lester Scholarships (Music)
Wendi Washington, Missoula
| George and Jeanne Lewis Scholarship (Music)
Mark Rice, Glasgow
I Eli Lilly Achievement Award (Pharmacy)
Ann M. Erickson, Great Falls
I Melvin and Myrtle Lord Awards (Journalism)
Sven Christiansen, Missoula
John Engen, Missoula
Awards & Prizes
Lori Getter, Missoula
Scott Moreland, Helena
Darrel Palmer, Lead, South Dakota
Christopher Pulis, Florence
Philip Torres, Helena
Eric Troyer, Cooper Landing, Alaska
Scott MacDonald Memorial Scholarship (Business Administration)
Jo Ann Jones, Anaconda
Holmes Maclay Award (Geology)
Wayne K. Austin, Grayling, Michigan
Samuel and Nelly Sinclair Maclay Book Award (Journalism)
Heidi Steenbock, Coos Bay, Oregon
Mary Pat Mahoney Scholarship (Social Work)
Carol Crimi, Grand Forks, North Dakota
General George C. Marshall ROTC Award
Bruce J. Montgomery, Helena 
Lowndes Maury Award in Music Composition or Piano
Thomas Hecker, Miles City
Marvin McDonald Memorial Awards (Mathematics)
Adel Mikhail, Cairo, Egypt
Jeffrey Lee Von Kuster, Missoula 
Patrick McDonough Research Awards (Geology)
William Clement, Missoula
Joseph Griffin, Missoula
Merck Awards (Pharmacy)
Carol A. Larcombe, Lakeside
Colleen M. Marrinan, Camas Prairie
Doris F. Merriam Scholarship Award in Cello
Michelle Rule, Great Falls
Mikalson Forestry Scholarship
Mark S. Williams, Fortine
General Frank Milburn Award (Military Science)
Timothy J. Thurston, Polson
Larry Miller Memorial Award (Football-Outstanding Defensive Lineman)
Pat Foster, Savage
Ronald E. Miller Awards (Journalism)
Deirdre Hathhorn, Anchorage, Alaska
Brian Justice, Ekalaka
Stephanie Kind, Fairbanks, California
Kathryn Ann McCartney, Chinook
Gordon Pace, Helena
Verina Palmer, Missoula
Patricia Phillips, Whitefish
Nate Williams, Thompson Falls
Michelle Willits, Great Falls
Hamilton Misfeldt and Company Scholarship (Business Administration) 
Jeffrey E. Wilkinson, Hamilton
Missoula Chapter, Montana Society of Certified Public Accountants 
Scholarships (Business Administration)
David M. Richards, Butte
Missoula Multiple Listing Service Scholarship (Business Administration) 
Mary A. McLeod, Helena
Missoula Orthopedic Supply Junior Achievement Award (Physical Therapy) 
Neal Jeffrey Blakely, Missoula
Awards & Prizes
Missoula Symphony Women's Association (Music)
William Blair, Lethbridge, Alberta, Canada
Ruth Fossum, Helena
Pamela Hardtla, Anaconda
Tammara Johnston, Missoula
Bernadette Mille, Helena
Michelle Rule, Missoula
Michael Sweeney, Billings
Mary Thomas, Helena
Ann Trabaudo, Portales, New Mexico
Montana Association of Realtors' Scholarship (Business Administration)
Mark D. MacMillan, Kalispell
Montana Bankers Association 25-Year Club Scholarships (Business Administration) 
Alan F. Albertini, Missoula
Vince P. Hughes, Polson
Montana Building Materials Association Award (Forestry)
Mary Mindrup, Spokane, Washington
Montana Congress of PTA Scholarship (Education)
Bonnie Henderson, Missoula
Montana Geological Society Scholarships
Joe Matulevich, Sandy, Utah
Tim McCarthy, Missoula
Bill Clark, Madison, Wisconsin
William Morgan, Sugar Land, Texas
Paul McLeod, Holmdel, New Jersey
Mike Schaefer, Missoula
Montana Power Company Scholarships (Business Administration)
Carrie S. Gill, Miles City
Richard K. Daniels, Missoula
Melanie F. Spadt, Polson
Montana Press Association Dean Stone Awards (Journalism)
Angela Astle, Whitefish
Tamara Mohawk, Libby
Montana Society of Certified Public Accountants Scholarships (Business 
Administration)
Monica M. Birkelo, Whitehall
Kathleen A. Marx, Missoula
Montana Stockgrowers Association Awards
Crystal Moen, Rothsay, Minnesota (Forestry)
Janice Zabel, Grass Range (Journalism)
Montana Wood Products Association Scholarship Award (Forestry)
Fred Martin, Missoula
Bill Moody Research Award (Physical Therapy)
John Willard Lewis, Helena
Guy Mooney Award (Journalism)
Michael Kustudia, Thousand Oaks, California
Louis Moore Award (Foreign Languages and Literatures)
Sue Keuler, Missoula
Melvin S. Morris Award (Forestry)
Rebecca Greenwood, Lolo
Mortar and Pestle Dean's Award (Pharmacy)
Sponsored by McNeil Consumer Products Company
Karen L. Battle, Marathon, Florida
Bertha Morton Scholarship (Graduate Students)
John Allen Barnes, Bowling Green, Ohio
Awards & Prizes
Dana Search Bayuk, Yreka, California
Joseph Edward Biron, Jr., Bristol, Connecticut 
Alvaro Jose Bolano, Bogota, Columbia, South America 
Robert Theodore Bukantis, Yellow Bay 
Clarence Eugene Burns, Butte 
Margaret Husta Butler, Missoula
William Parker Clement, Etna, New Hampshire 
Michael LeRoy Dufner, Glendive 
Rita Kay Flanagan, Missoula 
Christine Corinne Hass, Missoula 
Amitava Mitra, Kanchrapara, India 
David Leslie Pengelly, Missoula 
Terence Bernard Reilly, Grand Forks, North Dakota 
Elizabeth Dawn Reinhardt, Missoula 
Tobili Yvonne Sam-Yellowe, Port Harcourt, Nigeria 
William Edward Tapprich, Bettendorf, Iowa 
Pamela Marie Uschuk, Mecosta, Michigan 
David Norman Wear, Fairfield, Ohio 
Michael Kenneth Young, Missoula 
Most Valuable Player Award (Women's Basketball)
Marti Leibenguth, Missoula
Music Foundation
Ronda Adkins, Grand Forks, North Dakota 
Heather Boggio, Hardin 
Stephen Damon, Dillon 
Cindy Darling, Missoula 
Brooke Ferris, Stevensville 
Tim Geisler, Great Falls 
Dominic Grupido, Missoula 
Julie Hanger, Huson 
Jennifer Isem, Billings 
Karen Jallings, Great Falls 
Myrna Jessup, Pinesdale 
Karla Kaleva, Cut Bank 
John Kutzman, Bozeman 
Vincent Lindgren, Helena 
Johnathan Lofgren, Missoula 
Todd Lowary, Columbus 
John Nelson, Helena 
Kami Pistilli, Sumner, Washington 
Andrew Polsin, Missoula 
Ray Potisk, Stony Plain, Alberta, Canada 
Ronald Ruf, Great Falls 
Michele Rule, Great Falls 
Tim Sands, Laurel 
Arie Schneller, Missoula 
Jessica Syring, Helena 
Cathryn Wanders, Helena 
Wendi Washington, Missoula 
Dan Worcester, Anaconda
Mylan Pharmaceuticals Excellence in Pharmacy Award 
Bart R. Braxton, Missoula
Myre-McGaugh Journalism Scholarship 
Nick Ehli, Billings
Myrick-Hansen Award (Forestry) 
Wendy Wedum, Choteau
Awards & Prizes
National Association of Geology Teachers Summer Field Course Scholarships 
W. Brad Isbell, Appelgate, Oregon 
Doug McCarty, Anchorage, Alaska
National Association of Sport and Physical Education, Student of the Year 
Award 1985-86 (Health and Physical Education)
Mary Hensleigh-Thane, Missoula
New Northwest Award-Liberty County Times (Journalism)
Ken Pekoe, Sidney
Grace Crane Newman Award (Journalism)
Kay Johnston, Missoula
Allan Nielsen Award (Men's Basketball Best Representative)
Larry Krystkowiak, Missoula
1904 Class Prize 1986 (Anthropology)
Joy Bolton, Missoula
Northern Montana Forestry Association Awards (Forestry)
Lyle Gardinier, Yakima, Washington
Mary Mindrup, Spokane, Washington
Susan Reel, Boca Raton, Florida
Andy Vliet, Honolulu, Hawaii
Northwest Mining Poster Session Awards (Geology)
Peter Folger, Falmouth, Massachusetts
David King, Hinsdale, Illinois
Norwest Bank Award (Law)
Steven T. Potts, Great Falls
Pat Norwood Award (Football—Most Dedicated to Teamwork, Scholarship 
and Improvement)
Rick Sullivan, Whitefish
Danny On Memorial Scholarship (Forestry)
Shane Moore, Jackson, Wyoming
Robert D. O'Neill Memorial Scholarship (Business Administration)
Jennifer L. Crow, Billings
Order of Barristers (Law)
Francis X. Clinch, Helena
Connie Eaton, Lindsay
Michael Fanning, Great Falls
Ron A. Nelson, Great Falls
Steven T. Potts, Great Falls
Brian Ritchie, Traverse City, Michigan
Outstanding Graduate Student of French (Foreign Languages and Literatures) 
Michael Dufner, Glendive
Outstanding Junior in French (Foreign Languages and Literatures)
Kerri Noland, Kansas City, Missouri
Outstanding Senior in French (Foreign Languages and Literatures) 
Amy Ranson, Whitefish
Outstanding Senior Woman in Journalism
Virginia Merriam, Bigfork
Candy Paris Scholarships (Music)
Jan Dixon, Missoula
Ruth Fossum, Helena
Erica Frank, Belgrade
Kevin Grieves, Missoula
Pamela Hardtla, Anaconda
Tamara Johnston, Missoula
Bernadette Miller, East Helena
Awards & Prizes
Kim Naru, Missoula
Karen Raunig, Great Falls
Jessica Strand, Miles City
Michael Sweeney, Billings
Ann Trabaudo, Portales, New Mexico
Peat, Marwick, Mitchell and Company Scholarship (Business Administration) 
Michelle M. Moen, Grand Forks, North Dakota
Laurence Perry Scholarship (Music)
Todd Kelly, Missoula
John Peterson Award (Mathematics)
Chris Anne Clouse, Stevensville
Pfizer Pharmaceuticals Community Pharmacy Internship Award (Pharmacy) 
Carolyn A. Vining, Missoula
Phi Delta Phi Outstanding Student Award (Law)
W. R. "Rick” Beck, Poplar
Physical Therapy Student Association Award
Nancy Elizabeth Lee, San Rafael, California
Prentice Hall Tax Award (Law)
Steven T. Potts, Great Falls
Presser Foundation Scholarship (Music)
Sylvia Imeson, Nobleford, Alberta, Canada
Quesenberry Award (Forestry)
Aaron Aylsworth, Libby
Naseby Rhineheart Award (Men's Basketball Most Inspirational Player)
John Bates, Corvallis, Oregon
Naseby Rhineheart Award (Athletic Training)
Kirby Halvorson, Scobey
Professor of Military Science Outstanding Cadet Award
Derrick W. Watson, Missoula
Reserve Officers Association Gold Award (Military Science)
John M. Courtney, Helena
Theresa Rhoads Award (Women's Basketball)
Natalie Streeter, Great Falls
Roche Pharmacy Communications Award (Pharmacy)
Shannon M. Robison, Geyser
David M. Rorvik Award (Journalism)
Lance Grider, Billings
Rotary Club Leadership Award (Military Science)
Todd L. Denison, Napa, California
Safeco Insurance Company and Insurance Women of Missoula Scholarships 
(Business Administration)
Laura J. Hedman, Hayden Lake, Idaho
Mitch J. Tropila, Great Falls
Salinas Memorial Scholarship (Forestry)
Denise Roth, Chicago, Illinois
George Sayer Memorial Scholarship (Education)
Joanna M. Asay, Missoula
Julia Neils Schoknecht Memorial Scholarship in Piano
Voltaire Verzosa, Great Falls
School of Business Administration Faculty Scholarship (Business Administration) 
Paula M. Chiesa, Rochester, New York
Awards & Prizes
School of Pharmacy Faculty Awards
Ann M. Erickson, Great Falls
Carol A. Larcombe, Lakeside
Shannon Robison, Geyser
Brian J. Westberg, Bozeman
Walter C. Schwank Award (Health and Physical Education)
Lisa Perrin, Missoula
Scripps Howard Awards (Journalism)
Suedee Galle, Havre
James Hall, Allison Park, Pennsylvania
Richard Shirley Award (Journalism)
Roger Maier, Missoula
D. J. Shults Journalism Scholarship
Shane Bishop, Conrad
Sigma Delta Chi Kaimin Service Award (Journalism)
Todd Lowary, Missoula
Sigma Delta Chi Outstanding Graduate (Journalism)
Tim Huneck, Columbus, Ohio
Sigma Xi Senior Award (Geology)
W. Brad Isbell, Appelgate, Oregon
Carmen M. Skari Memorial Scholarship (History)
Patrice Halverson, Shelby
Jennifer Faye Isem, Billings
Smith, Kline & French Award (Pharmacy)
Laurie L. Brown, Chinook
Society of Newspaper Design Award (Journalism)
Tim Huneck, Columbus, Ohio
Tom Spaulding Memorial Award (Forestry)
Robert E. Jensen, Milan, Illinois
Stone Container Award (Forestry)
Jerry Furtney, Casper, Wyoming
Agnes Stoodley Memorial Award (Health and Physical Education)
Nancy Lorge, Kalispell
Elbridge and Mary Stuart Foundation Award (Geology)
Daniel Garcia, Hammond, Indiana
Student APhA Award (Pharmacy)
Ann M. Erickson
Student Music Educators National Conference Scholarships
Lorraine Albert, Ennis
Gretchen Kurta, Whitefish
Charles L. Tebbe Forestry Memorial Scholarship
Kim Sherwood, Naples, New York
Rob Timberman in Memoriam Award (Foreign Languages and Literatures)
John Higgins, Omaha, Nebraska
UM Graduate School Travel Awards (Geology)
Bill Clark, Madison, Wisconsin
Chris Cronin, Lyndhurst, New Jersey
Lynne Dickman, Missoula
David Dolberg, Missoula
Peter Folger, Falmouth, Massachusetts
David Foster, Binghamton, New York
Beth Geiger, Rockville, Maryland
Joe Griffin, Missoula
Awards & Prizes
Larry Johnson, Great Falls
David King, Hinsdale, Illinois
Jeff Kuhn, Frederick, Maryland
Sharon Myers, El Dorado, Arizona
Kathleen Ort, Missoula
Michael Pottinger, Missoula
Mike Schaefer, Missoula
Michelle Watson, Mukilteo, Washington
Marvin Woods, Missoula
Richard Zehner, Santa Cruz, California
Upjohn Achievement Award (Pharmacy)
Brian J. Westberg, Bozeman
Vaughn Family Scholarships (Music)
Davis Lynn Doggett, Alder
Ingred Nicholson, Lopez, Washington
Amy Rodin, Butte
Anne Thurston, Polson
W.F. Book Award (Psychology)
Kassandra Kuttler, Tribune, Kansas
Wall Street Journal Student Achievement Award (Business Administration)
Craig S. Birgenheier, Missoula
Wall Street Journal Award (Law)
Steven T. Potts, Great Falls
Watkins Scholarships (Geology)
Will Freeman, Silver Spring, Maryland
W. Brad Isbell, Appelgate, Oregon
Doug McCarty, Anchorage, Alaska
John Rittel, Wolf Creek
James Wedum Endowment Scholarships (Pharmacy and Allied Health Sciences)
Elizabeth A. Alama, Dutton (Pharmacy)
Christina L. Bricker, Superior (Pre-Med)
Kelly A. Clinch, Helena (Pharmacy)
Amy T. Doyle, Kalispell (Physical Therapy)
Kevin P. Graham, Butte (Physical Therapy)
Jill K. Johnson, Belt (Pharmacy)
Dana M. Kettenring, Great Falls (Pre-Med)
Russell L. Porter, Columbia Falls (Pre-Med)
William L. Prue, Butte (Physical Therapy) 
Lalani S. Reiley, Great Falls (Physical Therapy)
Westkamp Award (Football-Outstanding Offensive Lineman)
Eric Dawaid, Owatonna, Minnesota
Vincent Wilson Professional Achievement in Physical Therapy Award
Christine Anne Oeser, Missoula
Vincent Wilson Scholarship (Physical Therapy)
Julie Ann Schneider, Conrad
Robert L. Wolfe Photography Award Qoumalism)
Nicole Messa, Doylestown, Pennsylvania
Anonymous for Girls Scholarship (University Scholarship Committee)
Mary J. Amsden, Broadus
E. L. Bonner Scholarships (University Scholarship Committee)
Norman Bourg, Missoula
Denise Hurd, Columbia Falls
Jo Ann Jones, Missoula
Alan Boyer Memorial Scholarships (University Scholarship Committee)
Linda E. Skogland, Las Cruces, New Mexico
Awards & Prizes
Jane Buttrey Memorial Scholarships (University Scholarship Committee) 
Beth MacPherson, Helena
Tamara Mohawk, Libby 
Joanne Serna, Libby 
Dennis Turley, Roundup 
Matthew Thiel, Helena
Cobb Foundation Scholar (University Scholarship Committee)
Peggy Panarella, Kalispell
College of Arts and Sciences Honors Scholarships (University Scholarship 
Committee)
Corinna A. Barrett, Baker 
John Martin Dayries, Missoula 
Casey L. Greenwood, Great Falls 
Cassie L. Lapierre, Helena 
Connie S. Magee, Phoenix, Oregon 
Kerri L. Noland, Kansas City, Missouri 
Russell Lloyd Porter, Columbia Falls 
Elizabeth Anne Russell, Plymouth, Minnesota 
James Phillip Souza, Billings
Dufresne Foundation Scholarship (University Scholarship Committee) 
Clinton Porter, Great Falls
Excellence Fund Scholarships (University Scholarship Committee) 
Megan Elizabeth Colyer, Missoula 
Jeffry Michael Eigeman, Kalispell 
Amy L. Fassett, Fairfield 
Kevin Michael Grieves, Missoula 
Jana Terese Harrison, Missoula 
Nancy A. Hiett, Missoula 
Mark C. Johnson, Great Falls 
Nicholas L. Jose, Spokane, Washington 
Thomas S. Maclean, Chinook 
Erik M. Molvar, Bryan, Texas 
Kevin James Parsneau, Florence 
Tammy Kay Peppenger, Missoula 
Greg Chris Santori, Tustin, California 
Michael W. Seymour, Cut Bank 
Chris A. Thompson, Helena 
Gabrielle Marie Tolliver, Billings 
Jennifer Lee Traeger, Billings 
Wade C. Walla, Lewistown 
Amy Lynn Williams, Seeley Lake 
Barbara M. Wilson, Kalispell
Fox Scholarships 85-86 (University Scholarship Committee)
Nicole L. Altenburg, Kalispell
Kevin Astle, Billings
Aaron E. Aylsworth, Libby 
Michelle L. Baker, Roundup 
Rawnie A. Bellamy, Willow Creek 
Michael J. Berglund, Missoula 
Melinda M. Bollinger, Frenchtown 
Brian E. Boutin, Cut Bank 
Cynthia D. Brooks, Ronan 
Scott A. Christensen, Glendive 
James E. Conwell, Red Lodge 
Chris M. Damuth, Townsend 
Elisabeth K. Degroat, Helena
Awards & Prizes
Ronald C. Foreman, Libby 
Erica L. Frank, Belgrade 
Robin J. Frank, Clearfield, Utah 
Steve C. Friend, Havre 
Renee M. Garrow, Cut Bank 
Kevin P. Graham, Butte 
Fem C. Granlund, Malta 
Tiffany A. Gribble, Red Lodge 
Cynthia J. Hager, Cohagen 
Debbie L. Hampton, Billings 
Lori A. Harper, Butte 
Scott A. Henry, Boulder 
Vince P. Hughes, Missoula 
Jennifer F. Isern, Billings 
Jody R. Johnson, Plentywood 
Kelly D. Jordt, Bigfork 
Karla D. Kaleva, Cut Bank 
Nicola K. Kline, Great Falls 
Alan J. Kraft, Missoula 
Robert J. Kunka, Great Falls 
David G. Laird, Miles City 
Timothy R. Leeds, Chinook 
Heidi A. Leitzke, Helena 
Adina S. Lindgren, Superior 
Todd L. Lowary, Missoula 
Eric R. Maki, Belt
Roxanna M. Malone, Hamilton 
Thomas D. Markwardt, Havre 
Susan L. Martin, Great Falls 
Jon S. McCarty, Hamilton 
Frank E. McCloney, Missoula 
James D. McWhorter, Great Falls 
Kimberlie S. Miller, Missoula 
Michael A. Navratil, Libby 
Linda L. Nelson, Kalispell 
Brian K. Olson, Westby 
Alyce L. Owen, Park City 
Deborah Lee Paris, Livingston 
Shannon L. Peirce, Medical Lake, Washington 
Anthony J. Poirier, Helena 
David M. Richards, Butte
Katherine A. Rightmire, Billings 
Elizabeth A. Robertson, Great Falls 
Tami L. Robertson, Big Sandy 
Michael D. Sales, Hamilton 
Karry L. Schmidt, Lolo 
Angela M. Sommerville, Missoula 
Tomie C. Stephens, Corvallis 
Maria T. Streitmatter, Polson 
Andrea J. Swartz, Billings 
Amber L. Underhill, Lolo 
John R. Velk, Havre 
Brian L. Whittemore, Havre 
Michelle L. Willits, Great Falls 
Kurt D. Wolfe, Whitefish 
Daniel J. Worcester, Anaconda 
Melissa Annette Young, Troy
Awards & Prizes
Marjorie Frost Scholarships (University Scholarship Committee) 
Mary A. Laschober, Normal, Illinois 
Sara F. McClellan, Butte 
Glenda D. Vanzandt, Missoula
Sumner Gerard Scholarship (University Scholarship Committee) 
Wayne S. Rebich, Missoula
Bernice A. Gleed Scholarships (University Scholarship Committee) 
Christin L. Bricker, Superior 
Elizabeth M. Schenck, Whitefish
Hammond Scholarships 85-86 (University Scholarship Committee) 
Lisa M. Blecha, Havre
Julie Anne Burrows, Helena 
Richard Lee Elliott, Missoula 
Daniel Carlos Jasso, Seeley Lake 
Myrna Jessop, Pinesdale 
Cindy Jewel Joseph, Missoula 
Robert A. Kinzle, Missoula 
Kary Vaughn Larsen, Great Falls 
Charles Wayne Lawston, Missoula 
Suzanne Leslie Lindsay, Eureka 
Natalie Jean Loser, Whitefish 
Kathryn Marie Mann, Plentywood 
John Bradley Mathis, White Sulphur Springs 
Robert Mirich, Butte 
Shelley R. Nelson, Miles City 
Jill Renee Patton, Missoula 
Michael Jeff Peacock, Clancy 
Daniel E. Pickett, Conrad 
William P. Stellmach, Missoula
Haynes Scholarships (Univesity Scholarship Committee)
Alan F. Albertini, Great Falls
Russell S. Baugher, Greeley, Colorado 
Jessica M. Boisvert, Harlem 
Eric D. Botterbusch, Helena 
Pamela L. Davis, Bozeman 
Susan K. Ensley, Great Falls 
Roger Gary Fisk, Lewistown 
Susan E. Fogarty, Butte 
Michael Vincent Harrington, Missoula 
Kim N. Hawkins, Kalispell 
Benjamin C. Hazelton, Helena 
Shelley R. Kenitzer, Polson 
Theresa M. Knaup, Kevin 
Laure A. Kopack, Victor 
Michael D. Lambert, Missoula 
Marilyn Y. Lindbloom, Idaho Falls, Idaho 
Terry A. McMahan, Coeur d'Alene, Idaho 
Loreen N. McRae, Missoula 
Nancy M. Monthye, Kalispell 
Kathleen D. O'Conner, Missoula 
Thomas D. O'Neil, Billings 
Mary B. Price, Missoula 
Kerri L. Reno, Missoula 
Peter E. Romero, Missoula 
Brian K. Rothfusz, Havre 
Desiree D. Sallee, Rudyard 
Cynthia K. Seitz, Missoula
Awards & Prizes
Michael J. Sheldon, Butte
Gregory S. Shipp, Miles City
Kariann M. Shumaker, Ismay
Marty J. Sterrett, Missoula
John R. Velk, Havre
Lisa R. Velk, Havre
Andrew J. Vliet, Honolulu, Hawaii
John R. Voeller, Great Falls
Nikki R. Walter, Forsyth
Robert C. White, Kalispell
Tracy D. Williamson, Lolo
Janice F. Zabel, Grass Range
Heisey Foundation College Scholarships (University Scholarship Committee) 
Susan Butkay, Ferdig 
John Ford, Great Falls 
Mary Garrett, Great Falls 
Brent Goodrich, Great Falls
Bonnie Henderson, Browning
Callie M. Jenkins, Great Falls
David Ketelsleger, Missoula
Kristi Laughlin, Missoula
Karyn Love, Great Falls
Robert McGregor, Great Falls
Sharilyn McGuire, Great Falls 
Patricia Nelson, Great Falls 
Kimberly Ridge, Great Falls 
Vance Sherman, Choteau 
Ginger Topel, Missoula 
Mitchell Tropila, Great Falls 
Voltaire Verzosa, Great Falls 
Lisa Young, Great Falls
Marie Holder Scholarship (University Scholarship Committee)
Lindsay Clark Robb, Livingston
Long Brothers Scholarships (University Scholarship Committee)
Vince A. Anderson, Dillon
Susan M. Christian, Missoula 
Dane T. Elwood, Harlowton 
Linda Kron, Missoula 
William L. Prue, Butte 
Tamra S. Toenyes, Missoula
Josie H. Madden Memorial Scholarships (University Scholarship Committee) 
Vicky L. Frazier, Missoula
Ann Marie McKittrick, Great Falls
Lulu L. Miles Scholarships (University Scholarship Committee)
Karin Rae Cumley, Helena
Kevin Gary, Helena
Steve M. Fletcher, Helena
Kyle Joseph Harris, Helena
Mary E. O'Leary, Helena
John Joseph Palmer, Helena
Jodie Lynn Smith, Helena
Gene Michael Solomon, Helena
Mu Deutron/Phi Sigma Kappa (University Scholarship Committee)
Daniel Jerome Henderson, Great Falls
Paul C. Tuss, Columbia, Maryland
Awards & Prizes
Olive M. Rector Memorial Scholarships (University Scholarship Committee)
Denise M. Hoffman, Glendive
Kathleen M. Mahoney, Belgrade
Teresa C. Newcomer, Ashland
Lisa G. Rizzo, Norristown, Pennsylvania
Patricia A. West, Pittsburgh, Pennsylvania
Wade Riechel Scholarships (University Scholarship Committee)
Mary K. Bonilla, Missoula
Rhonda S. Burnett, Polson
Jill M. Chouinard, Glasgow
Dosia J. Shults Scholarships (University Scholarship Committee)
Lorraine Albert, Cody, Wyoming
Mark Douglas MacMillan, Kalispell
Christian Movall Peterson, Seeley Lake
Michelle Marie Zeltinger, Missoula
University Honors Scholarships (University Scholarship Committee)
Ailsa G. Ammons, Missoula
Brian Baxter, Chinook
Doyle E. Bennett, Missoula
Rebecca Blair, Lethbridge, Alberta, Canada
John E. Bodner, Raynesford
Lori J. Boldt, Rapid City, South Dakota
Christina Bricker, Superior
Shelley Brower, Mead, Washington
Sallie A. Brown, Whitefish
Karen Burmark, Missoula
Lisa M. Clairmont, Billings
Janis Cooper, Victor
Colleen M. Daly, Bozeman
Janette Dempsey, Spanaway, Washington
Denise C. Dibb, Modesto, California
Amy T. Doyle, Kalispell
Timothy Fowler, Missoula
Daniel Gemignani, Missoula
Carrie S. Gill, Miles City
Paul K. Goebel, Missoula
Christine Grothen, Missoula
Darla Hawkins, Dillon
Kenneth T. Kelly, Missoula
Pamela Kittelson, Santa Fe, New Mexico
Daniel Kufeld, Billings
Marion Kurath, Waukegan, Illinois
Jodene M. Kyle, Missoula
David Levison, Missoula
Mark D. MacMillan, Kalispell
Kenneth Merwin, Missoula
Mason Mitchell, Missoula
Scott Moreland, Helena
Barbara Nelson, Missoula
Ann Neussendorfer, Anaconda
Ingrid Nicholson, Lopez, Washington
Thomas Osterheld, Florence
William M. Park, Lewistown
Robyn M. Pester, Hingham
Kimberly A. Rott, Missoula
LaVern Schillinger, Circle
Timothy Schwecke, Missoula
Awards & Prizes
Thomas Swenson, Washington, New Jersey
Sarah Thompson, Missoula
Eric A. Troyer, Cooper Landing, Alaska 
Traci A. Whitted, Grants, New Mexico 
Joseph Whittinghill, Billings
Van Bremer Scholarship (University Scholarship Committee) 
Jennifer L. Crow, Billings
Watkins Scholarships 85-86 (University Scholarship Committee) 
Annamarie Stephanie Ammons, Missoula 
Nancy L. Arnold, Lolo
Jeremy R. Blanchard, Missoula 
Clair M. Bowman, Missoula 
Christopher Carey Brown, Missoula 
William R. Burkland, Great Falls 
Kristina Catalfomo, Missoula 
Vikki L. Chaffin, Kalispell 
Sandra Lynn Chaney, Livingston 
David W. Dinwoodie, Charlo 
Ann Elizabeth Emmons, Missoula 
Donald T. Evans, Apopka, Florida 
Wendy Sue Flansaas, Kalispell 
William E. Freeman, Silver Spring, Maryland 
Rebecca R. Fry, Lewistown 
Carol J. Herbst, Missoula
William B. Isbell, Appelgate, Oregon 
Dan R. Kern, Helena
Kassandra Foy Kuttler, Tribune, Kansas 
Douglas Kent McCarty, Anchorage, Alaska 
Mary Alice McLeod, Helena
Chris C. Moffatt, Sunburst 
Edward L. Myers, Great Falls 
Patricia De Grout Peterman, Missoula 
Amy J. Ransom, Gillette, Wyoming 
Lisa A. Rice, Missoula
John Frank Rittel, Wolf Creek 
Mark Allen Sawyer, Plymouth, Michigan 
Christine Lynne Sieben, Missoula 
Gregory Hal Von Kuster, Missoula 
Jeffrey Lee Von Kuster, Missoula 
Robert C. White, Kalispell 
Scott A. Wilkins, Helena
THE custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to about the twelfth cen­
tury. In France, where the degree system probably 
had its inception, the wearing of the cap and gown 
marked the formal admission of the licentate to the 
body of masters. During this period the dress of the 
friars and nuns became fixed, and, since the 
scholars were usually clerics, their robes differed 
little from those worn by other church orders. 
Gradually special forms were set aside for the 
university bodies, and in modified style are the 
costumes worn today. Since academic custom in 
this matter had become somewhat confused, in 1895 
a commission representative of the leading colleges 
met and prepared a code which has been adopted by 
over seven hundred institutions in the United 
States and Canada. A committee of the American 
Council on Education revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the gown is 
faced do wn the front and barred on the sleeves with 
black velvet or velvet of color indicating the degree; 
the doctor's hood is large. Masters wear the long 
closed sleeve, with a slit near the upper part of the 
arm; the master’s hood is of more moderate size. 
Bachelors wear the long, pointed sleeve. Hoods are 
lined with the colors of the institution granting the 
degree and are trimmed with velvet of the color 
distinctive of the major subject—for example, arts 
and letters, white; theology, scarlet; law, purple; 
philosophy, dark blue; science, golden yellow; fine 
arts, brown; medicine, green; music, pink; 
commerce, drab; physical education, sage green; 
engineering, orange; pharmacy, olive green; 
forestry, russet; library science, lemon; education, 
light blue; humanities, crimson; economics, copper; 
agriculture, maize; dentistry, lilac; oratory, silver 
gray; public health, salmon pink; veterinary 
science, gray. The Oxford or mortarboard cap, worn 
for each degree, is of black cloth with black tassel, 
except that the doctor's cap may be of velvet with 
tassel of gold. Unless local custom decrees 
otherwise, tassels are worn over the left temple.
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